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BOlfl1ft 1 Ofl[lll 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES C.l .. 4.C.' 
lnfantfiri.a Ca¡l!t:11I O. A;Con"o mñzlJu~z l~on· 
¡tao, ,h'fulUru ~t11),)·¡·iOl· de :\tttto'l'iul. 
'1\;IILI1t1~ cOl'tllId 1>. JCl'óuinw Gar,' 
jl!ltl l/~IIIUlHil·7. u.n.n.:-i.E. (etnta), lltWlId.,'I'.c¿a 
tiSTADO MAYOR DEL i .. I C~,lHl¡¡dulltij D, ,\tiJ:mu J,ozauo Hon. EJ E R e I T O, ¡ 1.I'U11lll 1.Úky., GNltl'O T6t:llií~U dp llltt'lhl(iIlC¡tl. 
¡ f:IIIH~H .. l.wh n. '\!an~iJ¡; "t:ueAhltl (Jticilla,~ ,lfilUare$ 
"l'¡'I'II;a, tl:ll'.';.tadu al T"fllio HllItlllC du 
,\iba, i! di' La f.r'liltm, I Capitán D. Jft(m Garc!u -lfI,l;HOS, 
l ¡ (~tl;¡1 tl-l t:\'I!i'¡'¡¡! di' la Uri~adll de 111-
,/U \:-;(!K~ ¡ fallltlia HOT. V. • 
ESCUELA SUPERIOR; DEL 
EJERCITO 
Idiomas 
Por hal'll'I'lo tH:l't'uit:ulo antG (11 Tri-
bun~1 dI.' JdÍfIlIlU:i de,l Ej(!l'tlltO en lQS 
CXWT1CIII'1' Mldhudu:; dUl'Itlltn la SIl-
guooa qUÍlwunll di) junIo ¡'¡ltiInO, ~Otl· 
vocudo;; 11m' H. 111'11 {li~ 7 di) junil> dI! 
1971 (1). O. mim, 1:1;1). 'f flu confor. 
mldad (~¡tII lo di"tm"l"t{J ('l! h). Ol'tlNl 
<l.~;\:i (J¡. abril de' 1\170 «1), (). núm. 89). 
ss COIICldl! lit l'{!vltlid¡w!(¡n y D01>csión 
.¡fe 105 !dfHlIHI:i ¡¡ue ¡¡t. sN1alafl !l los 
Ge-ner.u.lt."l>, jl'Ci;:';, uticla.lflli 'f tt'CJí1la qWl 
$ re~u,~ll}tJllIl una ('xjJrlisióll {ir,. los 
Que (hlln ohlNlilio ílOlH'CSll.llcute. 
111/antuta 
'Comand'Uu,w .¡11'flltUnfi·tlo ~t¡} gi'ltt~r1o 
Mayor ID. JWlll HIlf111 J{¡'itut'IIU, ~~i'l1.lttlo ~a..Yor ¡la lit lJl'l¡,tlUlu. 'lIt' tnt,mttlrln 
.... CYl'. 1. 
~()llf!l1do f"I'!'lllllltlO Vu.lltíl:llíín Oím, 
GU'DIl'te.1 GNl UI'I,l do lü (!llJl1lfnuHt (it\tH!. 
l~ul t'le Cal!t1.l'1ltll, 
1.ag1.6n 
.., Oa.b-o Miguel Bod·Q I{eill1pa, T¡;r<l10 
.....-r.a.n oCwIHtán, 1 de La JJe-gión. 
tn{llnterfll ¡ GIlI'lrlfla. <:h,U 
nÍ'lII'I'a~ d(' Hiv!¡.;i(m,tliplo!tllltto dI; 
F,flttldo -Mayo!', n. AntonIo (tol'(l¡>ll1t'h~ 
:-;Mi('Z, (:OlIlH!,IO HUll1'lnflO dC} JustICia 
Milita!'. 
H;',¡: -¡'a lit: J)!vll"t(Ill, lIulmllc1'fJ mil-
lllarlo H. ,;,\,¡r¡'j'fJ¡} Gttllllg'o ÜJl"h',i'I, J-e> 
f:Lttll'tl l'¡'oviul}iuldu MutllUdm; da 
:v!,¡ttlll'!{i, 
690 18 de agosto de 1m D. O. n(nn. 183' 
cue.la SU$)eriordel EjErcito Ü50br~sa.1 >'i'mpcila flllh'!ClH':-l dOQi'jltlls en ros I nw.ntcnga, al dio. In inl'Ol'Ul3.ti(;,n \lO. lient~}. {!m'i!ü¡:' y EnidUd,''il l1Ui; ¡;e <:if.:m: l'!'¡;SPOnIUcntí!' S propongo. la dtl~ll'jnn. 
CapH¡in n. Ju;:m Casto.nero. l:fazario. I e illvestigaeJOn olidal sobre. la mn.. 
A(':lu'kmiadc XrtiJ!f'l'ia. P,HACTlü-\...~ DE F,sG.\LAl)A Y VID:'i\ M'ja. 
Ingenieros 
Teniente coronel D. Fernando ,Cal. 
bn?fltO la ,Ca"u. ayu~ante de campo 
(1\;'1 Capitán a&n-eral do la 9." R~g.ión 
Militar. 
C.I.A.C. 
.. Capitán D. :\:Ianuel Vmíll're~l Herran 
Academia General lmUar. 
ITALIANO 
lnfanterfa 
Teniente coronel D. Alvaro Gl'aiñ<t 
Anille. Alto Estado Mayor. 
Otro, D. Franoisco CrE'lilPo lfonti!s. 
Alto Estado Mayor. 
JlrtiHl'rta 
4:ol'olt!'1 «¡¡>lomado dé Estado :Mayor 
don JiJst~ (}tt~l'() du ,Al'~(>. Escuela. Su-
llt'l'ior d!'l EjlÍl'citu(sobrl.'sallente). 
t~IIJ}i'tt¡al1l1t«$ de La E.~caL(J, Ellpt'lJia6, 
Gwpitd'!l h. I.nlH'eIUlO SnI41mllmIll{~ 
MiU"d,'muo, {~malldanclu. dó Obtl(t& da 
lit 1,. lNlgUm íMlIlt[U', 
_ POíH'l'UGUl~ 
~if'lHlI'nl do lJIvi!;i(¡u. ~líb!).l1el"o lim· 
tWtlIú. n. Alrl'~'II(¡ ·Hnll¡¡gl} ,r.OI'tJ~, le-




{:t~f!imldant~ ""difl/mnlt.(!n do E>ltlldo 
!\1aY(II' lJ. !':U-I'!(Jll0 (~(lllíllm(ll'O Vl!ga, 
A(l¡u!mnla (Jeme!'!!.! Militar. 
Mudrltt, l! uo ugO¡;t(l' dI} 1(177, 
OVT1RítrlEZ ·Mr:I.f,Al'lO 
.. 
Divblól da Oparadooas 
ORATIPICACION POR PUNa 
'ClONES DOCBNTES 
E:N }¡IOX'I\\~A • 
Grupo:> 2." Y \l.*'; factores 0,00 y 0,12; 
alXllilHlu. G. 
ComieHzo: 1 tie junio de. 191'1'. Ter-
Ulinaeión: , 10 de julio ¡Ji?, ~!}¡1. 
4 .... Ragitin ltilitar 
Comandante de Infantería D. luan 
P(l'ez de r.:\lendiguren y Alonso, en la 
Cia. E. E. División (VieIla). 
Capitán de Infantería n.José Vi-
llaverdi! Gilneno, en la. misma. 
01:1'(\, D. "José Gnrrea Gracia, en ,la 
misma. 
SUhteniente de Infanteria D.Ramón 
Paterna :'\a"ine5, en la misma. 
'::Iadl'id. !) dí} agosto de 1977. 
Gt¡Tltl'lll'EZ 'MELLADO 
------~--••••• +4 •• i .. ________ _ 
. JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Creación de una sección para la 
formación de Especialistas en Áctividades Anfibiast delegada de 
la Academia de Ingenieros 
l,a 1l('(!I'1ild{Hi ;lt~ 111Hl • (¡,¡ 1~jI11í(l1to de 
Tlm'l'u disponga 1.11' lWI'60tlítl (lomba-
ti('tl tt" ('st!Clclnl12¡úo(lll l'Ntli7.ll.r mI· 
:\~ad .. mi(l (le Ingenieros ....... ':;eooión 
de Aeti\'idadi's Anfibias. 
11. l/bicación 
En la Zona 'liÉ> ::lfonzalbarba.. Zata-
goza. 
Perfecoionamiento de las técnicas: 
de buceo autónomo. 
Perfeccionamiento y ampliación de 
lus téoni<1as de combate. " 
FOl'll1a'ci6n técnica en toda cla.<;e de 
trabajos. subacnatieos. 
Jnforlllooión sobra técnicas y me-
dios de buceo. 
invastiUlIeión y e~pei'imentnción se. 
bre armamento y material st:lb&cuá-
tieo. 
UtIt!aceitju de !>I'ápuestrul (le ItOt1nIUI 
y rt'gluulI'lító dí' í'tll fi'1 (11)- de los bucea. 
dorlls de mmlfu y zapndo¡'e¡; (l.uClbloli, 
MiUltle'ulmitlUto de In !l:lltttlld tf~{',nI(la 
nlllou, y OlH'lI'IUlvR df'l pCll'sono.l titu-
lad". 
'í Mí'utos 
1'(1\' l'} R¡;¡tndu MI~YII!' (M l1!ji'l'lllto 
i'\!' fijal'á lu PllmUIIa. (11' IlI'l':>onal y 
mato'ln! W'(lé¡;;u'lit llll.ra (11 eumpU. 
¡¡¡h'lIt!¡ d t~ :-;1li'! mf¡;iOl\l'S, sÍímdo ~)(). 
y:ulo lIf1t' (,1 Ri'g'!mlt'lIto (1<, l~ontmu'!. 
1'0:-; y l~&lHmj¡tlldatt!'¡;, -dI! Ingenh¡ros 
f¡lIlH, ¡'í! ln:-;taHtclolll's 1:0IDU en SIfT-
vlelOtl, 1'1I tanto nucuentll el nUílVO 
!~"lIh't) (;.{H! IÚ's mcllhJi' fwcr-sarlos., 
Mllljl'M. 10 u(! ngosto dll 1m. 
S!Ollfll.l 'qtH~ t!XUlllll tl(lSI'lWolvll1's(; en CURSOS IRED TERRITORIAL 
nw<lio ítnuático "SlI;};~t'ri(}it~ t' lnm'!!i'· DE MANDO 
:'llón), así tlOllHJ 'l)(jl'l'iOmt1 c¡J¡paz Üf' 'l'f'II.· 
IIzaf' 1,l'1l1lllJUi'I sllh¡wuáUcos, .1u.L orIgl. 
HÍl~lo JIl, (I('Jr.h¡'tmiótt {l!; d!V'l!t'sos curo 
I'lrJl'i, 'wJ)nyutlt¡¡.¡,. 1111 '1ll'ilHliplo, en los 
itlll/lIu'fldos II)(Jl' ('\ t!ent¡'(} <lb Buceo de 
lit Al'mlHlu, . 
Designaci6n de t!lumnoB 
Un In. ÜXIH,¡'j('Jl(ll:t acl-qull'idn, se ha }o¡llp:U'udu!'{'s dn l~rrulil()s tll' Euergia 
l1'lJj.!'adú ,a. lit tlOlWlu¡4lóu .d~ que pum I dI, Planta. Fija. (fUSila húsico. y espI¡cf. 
lIt ttll'líHwf(!n <11'1 l1ors{jtw.l del Ejúl'cl. 1l }I1/. 
tÚ' dI' 'l'im'l'U 110· IH'#,liíla, UllU V¡J,Z con,. Lugar dll rl'u,ll¡r,lwión: Heglmi#Iltu, 
Ift'¡"¡UWU. lu. fOl'IllfiflJ(m bM1ca del Curo d,\ Ilkde& l'#l'litU,fltJlltí?S y ~ . .r::l', (pr'li' 
MO' du ,HlHw¡¡,dor~s ,glullHl.ntules en t1 «tl dd HtW), 
f,N1tW ,dtJ UUlltfO ,(l¡, .lu Aí'mllida. ,aom. l"I'(~htl.!·;': in!'l fi ,do f\¡Jljltléttlbrtt ul 1'2 
'!11tl1Ht'llttll'lutlClll i'lIí1Cfl!Ll1ll!l.! tOOriao. dI' ,(lluh'Ulhí'íI lIt! lU77, 
lH tí!f!.tJt\k tLjl1!1t.íHtt1!l ít h\K PN;UUtl,l'l.. AlmlltH1H dílHig'llU,flol!: SU,I'!ElllltO d>e 
¡lh'd¡'l> dtl 1m; Uí1\{ÍlHl1'!l y dI'! ,ruMIo tft¡.ftlllitWf1f( ,11, An.¡,ntl HOtil'íItUll-l'l ~todtrl:. 
IJIl t!!HI IN,\ VUtI (L tl(j¡jlií't't.lHur .BUll oot!~ ¡'¡UWi¡ y ,1:). Antonio V!l.zqut!lI: ttU.f1t'f!{iUll'., 
VMIH!I'f\<l {I~um: Wt'hhiS y ,(11m tltlrt'leu. 
ttlM. ·(ltn'aot~ll'ísW)(t8 dL\ l'io! y puuta-
fI¡mt ti In' tmmpllmh
'
nto 11. lO dia-ilW¡'¡, 
'IHWfl.tn I'n Nt ·(lnl,t\111 .¡lo lb d!l mu.rz,o' do '(:nll ~HNt ,ftlUlI1l1Ilt! S(lo hu. udoptll.do 
107'J (n. {l. m)m. e.l}, y 'OG'n Obj,eto la tlfl'uhüÓfl' d~ el'OtU" un ,C(lutro, como 
'¡!l. ¡wl'M1im' 01 -daredl1o al -pellcibo' de Stwtlión dl~1I',gad(J, .(I,~ la ,A-cll.demia ¡le 
• JII,. gm'tl'titlnctón poOl' ¡¡¡;l'violOIJ o~'dhlfl.. lng'()nhu,(),fj, <tUS Il!!Umol1 de 'torma. de:t1. 
1'101-> -de- (\U.1'1Í)(l~(!1' eS1pf)ohll, a continu.a· 111'&1va la !'OSlPOIlSnJ:;¡llida:d de. impartir 
ilIOn S,O l'elu>(l.j,O!lO .. el !p(ll'sona.'1 'que- 4~· las, llW;'tl11tU1ZO,$ 1(\0 estJa e-speciailida..d, 
HCI¡HU'fl.IHlrflS; ¡¡(Jo {~llntl'l.tlcll Antomó,. 
1.1,tmll(lt¡j,,'1~ b!l.a1,o¡¡. y all!)Oa.tUofl). 
LUj.¡'lu' ,¡1(1 l'uulizt\¡ción: U¡;gimjeuto 
d-rl >Ht!dCl~ Pal'ntu,nentes. '7 S.E.T. (,Prll· 
tl:o of!(l!. iReoy). 
¡.'(lclm?: Del¡¡' de septiembre al 1'1' 
d¿' tUClírUlbl'e y del Uda enero al 2~ 
duf<Jhl'cl'Q dí' .1978. 
Alumnos d~signa<1os: Sa.l'gento de 
l'ngcui,'ros D. {)s~t\l' COl'Umy Fel'l'án 
~ D. S"rafIn !\Iartinez !liIal'Hnez. 
lla~irid.m dI, a¡;osto de .1977. 
GUTIÉIUlEZ ,~IELMno 
, 
13ll!' agostG de 1917 
lNFANTERIA 
" iRetiros 
La Orden de :;!9de junio de 19'ü 
J Del Itcgimiento de Infantería Las Na· 
va$1uim.1S 
~n Ja.:>é d;;..l3. IU,,'Q. PéTt'Z ~l1.reoooo). 
,
Dl1l Regtmíanto de Infantería Afoton. 
zabie Mallorca ntim. 13 
1 
Den R af a el )'f3.teo Go·n z (il e z 
zá:lez {11~~}. \ 
. tDon J08(\ López l\f3.:donado ~11331(00). 
Don Juan PadillaPerá1l' Cl1~2;.'OOOI. 
Don Fede.rico áilíaz Diez (11561Ól1í}). 
'CURSO DE ESPECIALIDA- {D. O. núm. 1~), por laque, entre , 
,. DES MEDICAS - otros, se dispone pase a retirado DeL Regtmientoae Infantería Moto-
I el' eoronel de Infantería iD, Gregorio Ti,:::able TetulÍfl. nÚllt. 14 
Convooaíorm 
IMargotegui .. o\z:cona, queda rectifica-
. da en el sentido de que su .primer Don J () s. é A 10 n so GonzlÍ-
Se rectifica le. Orden de 19 de ma· 
yo del9'i1 (D. O. numo 117). en el sen· 
tido de que el número de ¡plazas a 
COIWM3.l" para la espooialidad de 
.-\:parato Circulatorio es de dos, en lu-
gar do} una ,como ~ll la citada ()rd~n 
fi.l(llOO.ba. 






t;OIlW mn.pll¡¡':>!(!II· a hí O. C. de :10 
11,' jun!o d¡;Umen.· O. lII1m. 1:lG) pOI' 
;u. (¡lIl' :>~ I}mhliml.hnn '!'v,lfH:hmtJl! d(l 
los j\'tell, oficlíttCll y suboti(liales que 
lW ft:~l'í'¡wbttn al Gam~nunellto d~" Mon· 
1(1' lu. H¡:lna. Tllro (Zal!Hll'a~, jp~u'a .com· 
pllJ1al' los. (\1HlIll'Oll d(l pt'ofesol'f's 'Y 
~l'Ilflloncs {lel cursoSelu(\tivo :para 
in¡.:'rn.¡o Nl In. .:\.r,ad¡·min Gt!IH'I'¡¡,l i:\1lli· 
1m" n. r.ontÍllllftción lía l'¡~ln(}!onan los 
o-ftclalt\5 Y' ¡;uboflc!a!f's flí'StifHldos too 
dOll pllüll mI el Ul'gimh,nto d~ Intull' 
tN'Íft n.!:.I:. '('olt'do IItlln. !J;¡.<¡1l(1. pa.· 
t;:¡,1I agl'I'p:IUlfJs a ht ,:\>i:ll!!l¡lfllia iJtllWl'al 
MiUtar. durontG lJf l"nsll d(JCam~Il1,· 
mento al Curso Selectivo, para la 
UlIIIlud dt~ .. 1\}HJy(}, de&dll' (11 30 do ju-
nJ¡) (t,! 2 do (jctUbl'(" ¡le 1!177, ambos 
luclm\lVi'. 
<:n,pIt¡in de Inf¡mtl'rítt, r~í¡{~Ul!l acti-
va, Ü¡'u'poí!rl «Mnndo fÍo .Armas», !lon 
l(lHl1 Vcrmil1dcl Nieto i(!m3.). 
'I'(mirmt~ dI' h¡ratlt,!'II'Ílt.lt~H()ll.ll1 Utt-
xtlll1,t' n. lm!.luK Mll.rUu ¡.'(~rwitlde? 
(:J.:ml). 
't'NIÍIllItíl dI! ,(lomplpnlí'tlttl dI! lu(u,n· 
tIll'ltL n, MO,tllwl Alvut'l'? UflWZ (?ltllS). 
Hl'lf.íutltt (lo lnt'mltur!tt. n. VllJelltt'll 
Mftl'tíu!'intil {f\!K3:i). 
·!lím'i.fl'llto <lA ÍnrfW~(ll'!lt O. los(\ Hu-
Jo 11¡'ltltO (Ul'{1;!). 
·Otro. n. ;Io¡¡.é ,J)!stíllltUI' {~Iu'rct¡¡r() 
,(I11~). 
'01.1-0, n. DomIngo del 13nn'r10 Pe· 
Mn (11:117), , 
Ma<h>!¡l, :10, d{l 11.gOfltO' d(ol 1197"1. 
GUl'I:ÉRmz ¡MELLADO 
apellido es Marcot.egu.i. lez (12003000). 
Madrid, 12 <te. agosto de 19'ñ. 
Det Cuartel Gc1t(!raZ 4t: ra I1riucula Ar· 
Totro>n!lpo'ftable 
Del. C.I.n. mimo .f, 
e o b a o II () ltami-
Del Regimiento de Infantería Mecani-
z(Ula ('a.,~tilla mim.. 16 








'M-oli· ITO (ftIUOOOO}. 
Det C.I.R. mbn. '( ncl, llfuímtento dé! ln{aflterfa ll".C.i!. '['aleda mim. :15 
D. Il:üffión 1310soa Arg .. ntí~ (!l1505000). {iOn )(}lIé 5a.tz muz ~11~). 
l!)OIl . l<'ranelS<líl n (') q u ¡, l' VIUít-
Det RC(Jtm1.ento ~LI1 11lfantt;'ff(J, de la laíu tH4.~7(J(JO). 
Retna n'!lm. 2 
'lJeL Ilegtmimto da lnftllltt'r!a Mérltla 
D. Juan Mayoral Salgado (11496000). numero +~ 
'l)()n JoílÓGostt Jlwmos (115r~()OO). 
D. AntonIo a;uradoCtlevns (11f;.WOOO). Il}¡Hl Juan ,Pél'l'Z <:llwt.I'O (11 ~'lOOQ). 
D(!L Wt[¡tmtento de Inlantería Mofarl-
zabLe Sabaya ntlm. (j lU!t Regirnilmto de 1nfautwrla Mal/lln 
n1~mero 4..6 
lO, J'¡¡¡;1JíI Alo.nllo Goozdloz, ~1:1fJf!E!OOO), 
3}lOt1 lRIl.ÍIl.·(í'l To,rrnJhl!. Oo,re~· n'tltl 'AlI1tnnlo nrtl~ .Jiml'1n()z (l:w!l71JOO) 
l'dfl (lílf¡.78000l. 
It'H)fl JOI'l(i !ttodl'í,gllll?' 
yo.!:' (:l~'{f¡()(l(}). 
VIllfi.~!Ut.· n"L 111'(!t1n.i¡'tlto a.1' lnfantcr!t1. 1'cru I'L 
ntlfn.cro .(.A 
nl't lh'(Jtmt(,llto df' Infant(!rfa Zamo. 
ra ntlm. 8 
J)<I~ Rt'uimiellto Itl'l I1lf(mt(!r~a Tanart· 
,tllOn 1?j.d{\1 V&lgn. >G6mezfl1mroool. ' fa ,nt1m. 49 
Don ([~eonn.l'd<l le Ilillt d a 1 rgl,¡¡~ 
$ia,s {;11310000). DoIn Francts.co PUll.¡¡t Carpinte-
,Don: 'Manuel Rta! Arn:te<1O ('1'1300000). 1'0(11300000). 




Man· el'lle ntlffi. <1 \Oviedo).-Una de cabo 
(1" nm'neÜíí" y ulla de cabo .ae tambo-
Del Regimiento de Intanterla lleca.-
¡aizada Uad.-Bas nti1n. 55 
Don ;Máxim,o Pe tl,u.f i('.1 Barre 
na (11389000). 
Don 10sé Bravo Ta]n,vante (11551000]. 
!Don Domingo Gordo AvUa (111559000). 
Don José Duce Hernández· '{11615(00). 
Don MariolIárquez López (11~..5000). 
1'1";;. 
l~ll el Rt'gimiento de. Infante.ria. Ex-
tl'('IU~HhH'a núm. 1:), (AIgeciras).-Una. 
dI' nHlPstro (le Danda. 
El), el Rt':rinliento de Infanter!a Ala-
Ví'l ninn. 2~ rral'ifa}.-Ul1a de maestro 
(l .. !landa. 
En 1'1 Regimiento de Infantería Ae--
!&U'UlIi'.pOl"/able Isabel la C.atóUea nú-
'llEfO ':!\l 'fLa CorUl1a).-Una de cabo. 
de· 'Cornetas y ,una de .llabo d-e tambo-
De¿ Regimiento de Ga::;aaores de .41- 1'\:::: •• 
ta ,"¡fontaña Valladolid nilm. 65 En el RiE'gimitmto d!.' Infantería lIé-
¡'ida núm. ~ {El Ferrol d!.'l Caudi-
Don ,~IaJ.'io -Cristóbal Cafevi- ~!o) . ......t;nadt'cabodec.ornetasylma 
de cubo de ,tambores. 
En e] Regi\niento de Infantería pal-
Del. Regimiento de Cazadores de 31on- ma nllIll. !fl, \pa:ma de :,::lIaIlorca}.-
taiía Sictlia lulm. 67 'Ena ¡-le ma .. stro de Banda. 
En el Hegimi\'nto de Infant'!rin, Me· 
,Don B~al' Cambl'3. de. Pablo (11-101000). mmizn!la Uad-Ras núm. 55 (Campa-
uwn¡o. llo.ddd).-Una de maestro de 
Btimla. 
De Ea .4gruluu:iOn de Tropas aeeste E:n ,,1 U€'gimipnto Cazadores de Al-
Zl1inisterio tu l:ton"uia VttHwlulid mhll. ti.) (Hm'S-






t';¡;',-~Umt d" l'IlUt:5tl'udl\ Randa. ulIa 
Jiménez ACéV~ 11" eabn dI' ctll'urfus v tilia de cubo de ¡¡l!UhOl'\'~. • 
Ca r;p e II ,ít Pó.- En I'l n~-';.l:Iíl¡("nto Cay,:uloí't's de 
:'fíllltllli:l i->ieflia. mllfí. ú? (San ~M:!It::;· 
Re i a ID ti Cnbl'- 1i:¡·¡l.nil:! ti;. cuhó d" cl'ltll/:'tas y 
IIWI ¡I" ¡'tillO dI' fnllllJúfl'='. 
1-:11 {.¡ f:t'flfrn dI' fI¡¡o;h'IWCÍlíll dí' Rf'· 
Dct Grlt/I(J fi,1~ ¡"I1l''l'zatl nl'aula!'!'1I dI' í'IIl!;¡J' 1I11!l1, 1 t'(~mlt'l}nmÍ'nt{) It~ San 
Infanterla MeZtlla tui/ti. 2 P¡'dl'lI, ~JiH¡l'I(l}.""~Wíit dt'nahuí!p co!'-
f)(.!.!l ¡(¡Me I,ilP('y, d¡\ la Mo:m:nnllrn. lletas ,v IImt ~i l' (lrdlíJ' dl~ ftunbol'l'!!. l~ftl'! C:í'lIf1'O dI' fnstrU(l(\h~lI d(' He. 
dlltah 111"1111, ,~ te!('I'l'O MUI'lllllo. CÓl'lln· 
Don Jmm de Austria, III de La Le--
gión, (tebiendo haelir5rue por el Con-
st\jo Supremo de JUí>ticia. MIlital' el 
selia!mniento <lt'l habel' pasivo que 16 
íl.Ol'l'es.pouda, \previa 'propuesto. regla-
mentaritl. qUe se cursará a dieho Al-
to CNltro. 




Su concede prórroga de agregación 
!lvl' un ,plazo má"imo dti tres meses 
o llnstaque se le ú¡ljttdique destino 
"o!untúl'io o ftH'zoso, si esto s(' produ. 
et' untes (lelpurfodo si'fía:ado, al ro-
ron;>! tlé ArUl.illl'ia, ¡':~tala aeUvo., 
(tI'UPO de .. :Uando <le .;;nuuslO, D. Jo-
"e ,J:Il1(\!it·z t:Ollr .. tt (1m), t'H situación 
,h~ dislJOuib!!' l1f1 la 9.& Rel,tit'\u Militar, 
¡~itl1::l Ul' '\\lt'llUa y ugl·(':.:a(/u al Uo-
blr ('110 MiHt.u' <111 la 11itutht 11hlZtt !lltr 
nnlNl de U dI' 1I111YO dt! JOTt (I)IA. 
mlJ O¡"U:tAI. 1lI1l!!. UW. 
;\ht.lritl.lll úe UI.;Il..,fO d¡~ 1tm. 
llarbtl'o (WYJ.!hOO). 
,h' eabíl dI' tlHuhm'us, :t la Jttlltul'll ¡jr, .\i'tillí'rítl. de! Ejl"l' 
hu).·=,timt flv.vallO tlt·(:U1'1lI1tlJ.S y una 1) ~(, Jí' l~tlflCl'dc C:llIl1blu dt~ agl'cgauí(¡n 
1~1I 1'1 t:,'lIt'l'(} d., lnst!'lw,clón <JI! na- ,:ito, ¡}nI' un .plco m(u(fltlo da Iras 
I~il!las m'lIlI, l} (SUl! eh'lfH!nh~ do Su· jlll("'t'S, ó lIasta '¡UIl ¡'i(', 11~ JUiJU!U{ltlG 
,.<'lmR. (to):omt},-UIlIt de! llHHlstl'O da ¡ il¡.st!lltl vollmtm'10 o !fi./'z(J!ro, Ri esto 
l)c¡ Gl'U.po de FlU:rzas ReBuJares al': Banda, una de cabo lis "COl'!WWS 'Y j SI' ll'rotllH!t' a!ttl'¡; dal P¡,!'f(í<ln señalado 
non Justo 1,(¡fl~Z :l"ól'{,y, (H4&7000}. 
Dím FI'1I:,: Huhlo AlnrMIfI ~Uij}70(0). 
Do-n 3'os6 ASl'nsio. Rnmos (116(j.tf)OO). 
Don lOllÍ' Sor'!11 Zaragoza {12181l(00), 
Infantería Ccuta. nlillt. 3 I twt Ile nabo de tumbOl't's. I al I:OI'!IIH"1 <!{! Al'tUl!'l'fa. l~fi(!t\la activa. 
!:n I'!(;c'nt¡'o d(~ lnst!'u(lci(¡n <ll) HIl-¡ (¡¡'UPO (11' .. l\iamlo tIa AI'lnaSJI, ,J). Jou,c 
DonF'rnncfacn 'Miran&$: Perogrl.· 1!lulas mlm, 114 (Omw!'al ASflf15tO. Ma- ,I¡uill Hí~I'lUlllllc;~ Hojas (1731), en si· 
na (116700(10), 'iúnmJ.~,tJlJ¡t >(h~ naho dI> (lOflWf,ttS y tIHuMIlI de ,lispunIblc en la. íl." Reglón 
una 110 eal¡u de tmnbol'l·¡';. "lIlIfar, lllazll d~ ;~,'C(ldlf'id Y agregado 
1>U(:t1tlH'lílauifll1: PtíPPcJf'tít rl~ patl· ul,nohiurno Militar dil dichll1>lazn, 
,lió!! II¡~ tlel'lUfIfJ. Madrid, 10 de; agOl~to de ;1!l71. 
De la AclUZl!m'fa. ele Infantería 
Don. AutQ.nio 1.6pezCl'BSPO (l;t~OOOOOj. Pla~fI ;1\' tl·t!misJ(¡n ¡lo ,pet!clofHlS: 
Don :rollé Navlu'I'o r,(Jill'I}Z t1213(l(JOO), (JUlí!tHl diui; h(LlJUO!:l, (}(lIlfMoll a par-
De la AeaGlcrnJa Generat M-mtar 
Il)on Carlos NObtt+go, 111& aa 
Cruz (1124800(}). 
¡Il'on I'Cdl'ó Gn;rcíc, aÓm\?Z (1'.t>iW'vOOO). 
Dotll J'~MI~ S(m<lh'i!2> l-l;ulz (11ff.IlíOOO). 
De la Com,panía ele op('raCfOn~8 Es-
111'r,tall'$ mhn, 41 
'UlOtl AUifCl f,'uhutíl 'l'Cfl' (lHi9'JOOIl). 
'MMlrld, tUl <ti!! jullu dll '1m. 
o tl1'tF:illll",z Mm,uDo 
VacanteB de destino 
nl\ 1U'(JvIHlón Jl(J'l'ntal, clnRG oC, tipo 
!l.Il, 'llltl'/~ Wn.t'H:[,l'OK 'Y Oo.b·Oli· d,@ Bm,d'(1, 
ti,'! Arma .¡l[\ ,1Il'fantel'1,n, en 110$ Unida.-
{ICH' qut' n conttnulwlón se rolacionan: 
gn el RegimlentodE> ([,n'lanteríai~rín~ 
¡jI' dl',l siguil'tlt(\ al Iltl ltl. ,}}1l1}IlMdt'ln 
l!t) la. l!mjí\{ltIt~ ,ONI(:f! nn el l}tAIU() 
Ol!Wl¡\f" dHlJit'llllo tl'.!ll'!'se Iln .cU¡llItU. lo 
¡mwlsfu Nl l¡¡¡.¡ artículos la al 17 dol 
H¡'gliHllllUtrl rlolm' jll'(Jvl¡¡!(¡n dI! vlt-
I.nuf.t',K ,[{l ;U 011 (. ñl el Il1nbre da 1076 
(1), O. m'lfl1, 1, tIt\ ;1(J77). 
M:ull'itl. HJ ¡J\j uglllllu de 1977. 
I .. A LEOION 
IRetiros 
Trienios 
Lo. ,Orden dG 14 de jllllo de lV77 
(D. ,O. núm. 179), se r<mtl1icu. (lOmO 
sIgu~: . 
Página 002, C01UnUltl. segunda: 
CoroIUll ,J), lo&{¡ Vil1n.nuevll 1,'ol'll(tll· 
dcz; 10& trienios ooncüd!d(}¡5 s()n !l. 
parc1btt' d¡¡f!id() \1. do j11110 du 1.lJi7. 
Col:IJtI1lHI. tortlorlt: 
ttlltlll.udanto :1). nmn (11H!'l't'tH'O B01z.; 
su tH'lmel,' l1¡peJ1l.tltl (11'1 l{o!z. 
'Mutlvid, ¡J:! d.!} 1l1f()8'tO tlH tl077. 
, ·OQ'D' n'n~(l.A'¡!fJ 11 ltl qurl d'(.¡jJ(qU1Wn.. 01 
(ltll' fl\lllljlll.l' j'Ii et!íl)(l l'1l¡.¡llliffinntnrln I.l'l'U'lml0 5.0 do In. I,oy l1;~/i\(1 .QO ~ 
C'l IItU. :tI'! al' O(ltUbl'(l. ela :1977, S& dls- dH ,tU,ciem}¡lI(l (n. O. m\m. 2001, la.q mo· 
'llllllCf, {ltH' fl.ll d!tllul ttldha pase n la., rIllJ.C!~aIo.n.(l'S j'lltl'ooduddas llar la ¡Ley 
¡;itmwJ(¡u rlWI'eth·l1.do, 61 b1'1g'Ma MIWIl- 20173 ·de .21 de- Julio- (D. O. nü,¡rt. (J..M) , 
til'O odr+ Bu.nrla, 1{)gionar10 •. n, AUl'el1o la. ·Q,r.d·El'll ·d,€> 25 de lfoebrnro el,e 1947 
FOl'nt1w'l!'7. G'al'cIa ,(rJ.5l, del Ter,cio ¡ (D. O, núm. 56) y demás dbposi·cl{)~ 
(D. O. núm. 1~ 13 de agosto. de 1m 
----------------------------.--------------------_.--------
J1e5 <complermilltal'las, y preYiafis- dro lL6pez L6p<>z (il~S2). treíl~ tri>c" I L.:\Imulo {lí' Al'!Wl:S!l, D. CarIo,,' :\Iul'· 
-oalizacd6n '1101' la. Intervención, ~ aioli de oficia!, {lon tmti~!'Üedad de ,~iUIIO ,HVl'm\nd",z (:l009) , IlIl¡:Vl~ trie· 
eo.nCtTden los trienios acumulables 18 tle jurio d\! 1m. "iüil ~i" oí'i1.lial, <í!on antig'Üedad de ;15 
que 50 indican a los jefes y <1ficiales ',~¿ julio U<' .tJ17. 
de Artmeria 'lUí! acoutinuacióll se. :na la Subi?l1l1lCcción de la 5.& Rcui6n CUlpit:ín ¡E. A.), GrUllO U0 <r:~Iando 
r¡>laolomm. con ant!güedadquepara llUUar y GObierno l.HlitaT de ,. ti.' .\,;:na",o, B • .lí)$i\ Paloma!' lIilltin 
eada. uno se e:x:pr€sa y efectos ·roo· Zarago:;¡o, ,<'7·13), cuah'o t,riU1lios d.:- ofieinl~ e·OR-
nómicos a partir de 1 ·de .agost,1,) de 1 allt!<i"zdad dí:! 1 de "agosto de am. 
1m, a excepción del que se le se. C.omahdante (E. A.l, Grupo de ~OiJ·O.D_ Fernumlo l. Ó II e z Rt"Y 
l1a:e 1iistinta fecha. ",lIandQ de Al!llltIS~, D. Enrique Ji· i t~13), ('l'<'S ti'tenios d~ oficial, con an-
lll\1neZ Ortiz (3346), llueve trienios doe l ti¡gü::dud de 12 de julio de 1977. 
oficia!, con antigüedad de 1 de .agos-! 'Lniente (E. A.~, Grupo de "Mando DeZ Alto Estado :VlayoT 
1'0 de .r:917. . I de .Armas ... , D .. Anto.nio Aguilem Ji. 
Te'uiente coronel ~E.A.), Grupo de ¡ n:~¡mz ¿:'iU!), un -trienio de ofiejal, 
~~Iando de Armas", di.plomadode Es· Del. CuarteL General, de la Brigada de 1 ~ml :mti;!1iooad d<,l* de julio dió' 19((. 
:tado .Mayor, D. Manuel Cer\'antes Ro. l' Artillería pata G E ! 
sel(1919~, OOlC~ trienios de oficial, con '. .. 1 
anHgü¡¡cdad. de 1 .:le agosto- de 1m. Ctl.¡>itán ~E. A.), Grupo de -lIando ¡ 1»el llr[1fmiento de . .trtmería de 
de Al'lnas». D. Antonio A1vo.1'az Ca. ¡ Camplllla ml1n. 18 
De la Escttl'la Sttperiol' del Ejército ba:iies {1{J..'\8). o~ho trienios de oficial" 
e o n antigüedad de 1 de agosto l. Teniente em'ont:'! tE. A.), Grupo de 
Teniente cOl'on!:'l CE. A.}, Grupo de de len. .lIando de Armas», D.Manual Ban· 
cl\fando d'¡¡' A!'mas», diplomado di.' Es. t ~n Valctir?¿!-Resalt l19:"?~l}, once trie-
tndo Mayor, :n'. Allt~)l1io FUi'rt!'T3 Sin- j}cl Centro de Instrucci6n de Reclutas ¡ mos ¡r" .Of¡"~l~í!, con antIgüedad de 1 
ilas (181';)), once fl'iNlio¡¡ d-e ofiC'liaI, rt1Ílnero 1, ¡ \18 agosto dB 197(. 
>con unUgüedadde 1 de agosto de19'i7. I 
Otro, D. Ramón Valverde Mnrtint'z 'felli.mti' C(,l'Oll."1 CE. A.},Gl'UpO de I nt'l ll¡'[Jiutil'1l.to dt' .. h·tm(1rf~ de 
(1as:>" onee trienios de ofieial, eon .:\I<mdo de Am¡a¡;»,D. Ewueio llia- calnlitttia mimo !?O 
aut:güMád de 1 d~ ago"to de :1m~ . rm 5¡tlinus ~1!J8l}), tl't~tW tl'itllios dI': 
·("'d}!llun{lante (E. A.), G 1" 11 P o de·· onda!, mm anti~U,'<lail de 1'3 de ju· ¡ . '1\ !lkHh' ,'l)f\I¡¡fl ;K •. \.!. GrUllO ~e 
de -M:áfldo de Armllslt,diplomlldo do Ho ti,> 1ll7? ¡liMando dI' AII1I~l~". n. "H;!ud ¡<';\, 
E:<tüdu ,'-inyol', !l. ¡"t'l'flandn Vardo ·di' Illttl'1.:l E¡'lwv!'l'l'iu (1!lIK'¡p, (111m: h'Í\'nios 
.Ii:~II!ayamt y {~oloma(a.\i8}, nlH'Vll l/e la Irftttllta dI! Tropas dl! !·!,(In·lal. eo!! al!!i~ü~'dad dí? 1 de 
tt'hmio$ do ott,'!nl.eoll antigüedad dí} ;\tall!1l'l'a ;¡ ':U:'!ó Il!' ltJi'i. 
15 dI' jn:lo dI' 1917. 
f:nllih\n tE. A,), Grupo dtl tlMtmdo 
dt! :\1'11111:';-, n. Joafluin TUIIHtl'1f, !lía-
\'41S (4mm. {:uatl'O tI'lt'nlos de ot1clal, 
e·() n Ilflll¡;Ucdnd dl~ 1 d(' u/,tosto 
de ,1tm. 
DeL C(l1tscjo MU1>rC11tO de ¡ul/licia 
,\li1itar 
'rt!ftÍ-t'llf¡! coronel (E. A.), -al'upo de 
.,Mundo I1n .AI'fIms». n. Juan :\tOlltllI'O 
Df.az('llf.!lI), ollce tI'telllna dn oficial. 
113 ti H :mtlg'ÜINlud de 1 <11) agosto 
de ¡Hm. 
Del Estallo Mal/or di! la (;omandaneia 
Glf7teraL ac Merma; 
'l1eontcnta co¡·o.rwl (E. A,).Ol'u:PO de 
«!Mando da Armns-, D. ;rosé Benal Sn-
la'flo.Vll. (1~(), on.m~ t¡'itmios Ide otlehtl, 
(l o tí unllgiWdurl dI¡ 1 de agosto 
nI' la SU1Iinll¡lC/u:Mn ¡te la 1,1> !legión 
Militar y Gobierno ,Militar tia Mallrf<l 
{,;omáll<ltmto (E. A.J,,;(} l' 11 P o de 
.. Mtmcln dn Armas~llJ. Vu.J,el'fauo 
l1íar. (¡(Hn,,? (3)14). nUHVC t,r!nuln!'í d~ 
otiul al, éOlt u,l1tigt'dud rl0 1 da .agosto 
al! 1U77. 
1M ¡iti!Jill/Iilite en la lV- 11 t'uíón Mílitar 
'IJ a(fN'IIMo aL (WI¡i(!fn(J MUltar del 
t;IUtI-/lO ¡t,! <ll1m:r,ltar 
(!(WfJllt'l (1~. A·l, (tI'1ITH) dl\ .:D1'~1l; 
no!lp Al'lll1t tl I:UI'11P\l», n. igrWJllu 
~&t.¡·a"nhL !.l(tIlI\S4. Vi;()í!), l'I'(l(\(1 1.I'1('0!0.., 
d'o ,nili\lnl, Jlon t111fl¡'¡'(it'tl,¡uI d¡t 1. dil 
agOl<t.n dn ;1\l77, 
Dd (Wl/'Í.l'rno Jt.IH1tar Ile ,Hicantt] 
TC'nlNl:lk1COl'onul (E. A.l, Gl'UpO ,dI) 
.DeSltillo de Al1l111l (). 'Cuerpo» 'D, Po· 
'r{'lIiiil¡t(' @í'ond (.E. A.~, {h'u¡w de 
,,"1:mdo dí' ,\¡'mas-, dt¡)lmmuto do 
¡';j,tadu M·aj-'OI" n .. Hllflli¡¡gu Jhn\~!wz 
W',I Tl¡'I¡imif''fIfa 11,' Artllll'ffa de 
('(tUl ¡tatm mi m. :!;/ 
rtiuw¡'d (lbi'!!, Ollí:,' fl·¡¡·lílr.:s lié ofi· 'f"uitUh' CE. ;\'1. (t¡'UJIIJ It~ d,falHlo 
ciat •. I:Qn llml~ü¡:dIU¡ (1\, :1 11(' tí.¡,(tis10 Ido .Al'fIH.í$lÍ,D. Aufrll1Ío l.al'!'(·a E~. 
-{}(' 1!~77. mt!I'm (:.1117), un t¡'¡¡'lIio de oficial, 
ilí!l n¡!{jlml,('110 ,U/;¡:[O de ,1rtillerla 
• 1U'i1í¡('rn 4 
(~liJ¡tiil1 (E. A.), Gl'UpO <le IfMando 
dl'Armas-, U, Jo~(' Alvul'ez,QS50rin 
l,rumvt! (474~), cuatro tl'i(lllios (le ofi· 
ciu.l,cor~ l1u.¡;¡¡m(>(ltN.I dl:< 1 ar' (JJgM'ffl 
d.;' Hm, 
i~f}n uIlH,;üctl~!t1 de 1,í lÍí' jullo dv lOT(. 
1M lteglmi.fIJ1lo ;\.1t;eW de .-trttllcrta 
lIIilIW/'() :J2 
n'fihm!l~ ¡:tmmN (K A.), Gl'lllfl'O de 
,,:\fmlliu dI" AlUlt:I,;~. di!)!ooundo <le Es-
i:\ilu .:\layOl" D. Ua.i,ael de Vald<ls 
Ig'l{:~ias(·tlll>l¡). Ollct~ tl'iClIiof'l de oti· 
JíeZ 11('!¡fm1rnn M1.rto de .:Irtllll'rfa dnl, f:ím ulltlg'lí¡..¡lu(l ~l,¡¡ :1 ~lo agost.o 
nÚlIwro5 d~ 1!m .• 
·C:a'JliUm (E, A.). HI'upo du .M.ando 
Cápltdu (I~ .. \.), GW¡)ñ ¡le «.Mand.o !t(l ,A I'IlIW,' , .n. iMiht'uí>l (fal'cJa CAbo.. 
11<' ¡\MIl~lS., D. llir.artlo Pt¡r;}1Il Gótnez lIí!l'O (47(lS), cllatl-o f¡'¡¡miol'l a~, oficial, 
(4.'J.W), setis tl'le1l10'S d'e< oUelal cell Il o n antlgü(~rlatl tlí~ '1 de agúHto 
ant.1¡.,"Ücdnd di~ 2 de jullo <iR 1077. t!~ 'l!fI7. . 
Otro, ll. AntonIo I.iIHlI'IlS Castro '!'!'I!Í'(!1l'jlj (H. A.), (ll'lllfW ·¡lc ,'Mmliio 
í4!1();l), ellwn t1'ilm¡fl~ de uncia!, oou ;lH,~ruHt:-¡", n. .Io:;(~ Hui z Hur:~m:() 
üntlg'(',lad 11,Í' :J. de agosto do 1m. (;lÍ¡:I~), dos t!'J.cIIlos fin (JY¡oiul, 0011 
,O!,l'O, 1). J08(l Gnláll 'MOI'cno (¡}721),. ímtig(l!'d:ltl ,tI' 12 <11' j'l!11) ~In :1"117. 
mmf¡'(} tl'Í¡'1l1¡¡:,; dn (l'fllllttl, con UlI1!· 
¡.¡'Ulldati de 11 dI) agol'tü (lé tW77. 
Tt!11i>ell,tü (1<~. A.J, ·(tl'upoun -Mando • Jlet ll'('!lfmil11to (le A rtILlerf.a ¡le 
d¡; Al1lHUih, n. J(}lióMl'tm .Jlul'tadn Camparía, mhll. ,m 
(MiO), mI tl'it'ulo .dt' oficial, {¡flB litl-
fl;.;litmíL¡l tl(\ 14th! Julio du 1lJ77. 
ntl'n, D. J{¡¡~(I HIJ¡.\'ufto Nl~t.(J (M70) , 
1111 í.l'h'lllo dt' ¡¡lIt,lc/d, (ltll! tlut,I¡,cQl'dad 
d~\ 1 !In ago,M.t) 'll!~ '1\177, 
l)t~t ltl'1I1I1dt,t1W 1111 :lrt,/tlrrí.a (ZI! 
('(wlJlltlirt 1111111., 14 
'l'pult'lli,[' (IOn)!),,] ,O;;, A,l, 1ft'tlllO I!l'll 
"M(tfjI(hl {in 1~INII;u, U. F'I'nnrll;l1(lC)·go. 
'~rlN'IL ltdnll. (~l~ll. 1.n'cc)' tl'i'rm!o~' do 
tlfj.¡'.ial, l'Ulí l~ntlgÜ(idad diO' 1 ,un .agos-
j.() ·ll(\ 11177, 
,ColUa.!li(la.ute (E. A,l,- Gl'U po doe 
'I"l1l1l!\l¡f(' uor()!trl (lt A, l. GI-IIJlO tIl' 
.. MfllHluÚI' Al'IlHlH¡j, n, VklUíj' CU.\JIW41. 
fo'ulm1.flli (:!7t:l). t.j'l'l}!' Ü'll'ltlf1:-1 ,¡J (f ot!. 
1~lId, ,t\O!l tlllllgí\nluti llt~ 11<1 I!ü julio 
(tu .lHi'7. 
,t:a¡!}l1rlll (j,':. A.l, ¡11'1I1lt¡ di' ·"M¡¡.ttd,u 
¡Ji! .:\I',¡¡¡,a.~" JI, IJtkffHtí>O H¡',YI\'í> Lo, 
J'Wl Hi1111). ·mmt!'tl 11'11'1110>1 dt\ ()fltíj'II.l. 
e tl ti lwtl/.;üt'dll,d tlt' ,1 d¡~ nj.{olito 
{JI' 1977. ' 
Tt\oltuto (E, A,l. Ompo ,dn «M!tud{) 
do )\¡'1I1lif1», n . .}<'l'llImif'¡lO (Hmos p.a,. 
lmnal'us (mOlí), un 1.l'lntlo du atlclal, 
con .t11l111gilo.dud ,do 14<10 Julio de 1m, 
tl!H 13 de tlgostode 1m ,D. O . .nUm. 18a 
------_._--~"----
1}t'1 RI'gim/ímtQ de .4rtiUm·la de I Del Reuim1elltG tle A.rtillerla A..;4. mt· 
{'aui,JJttíta lu21n. ~7 I '11tero ""l, Grupo lttrto de l\1isHcs Su- De Disponible I.lJi la 3.4 Región 111ni- • tal' y aore(1ltdo al Grujlo tIc ArtilZt'-
ría de Camlllnia X,XXll " 1Il'r{ide-.4.ire (S. A.. ;\l.) 
Ci.i:mm!l;mf:> íE. A.}. G l' n p o !lo I _ 
.' :I!:mdo "tí' Armas», D. Jose Garrote ~ Teni{,l1te (E. A.), Grupo <le' .. MandO. Comand3'Jllt~ (E.,*-),Gru¡po de .. M:m· 
19h'o>¡n~ é:JSOO:, llueve trh'llios de ofi- ,~<l~ Armas". n. JO$ti uC}!yadOMafiza'ldO xi!!, .<\l'Jll3.tSlI, D. Ju.an Góm-ez Vizca.i-
.cial, con :mtigüí'dad de 15 de julio !n.í'íratiJ1OO). Ull irií?fii{) de ofielaI, ~OOl no C4062), siete trienios de oficial, oon 
oe11111. . ¡I antigüedad de 1-1, de julio de 1971. antigüedad de l.I. de julio de 1971. 
r.aplt:ln tl'-:. A.}. Grupo de ",Mtmdo I , 
dIO' A¡:mai\". n. Publo 'Guro!(\. Stincllez ~ Del,. Gmpo da .í1rtilZe,{a A.A.. Ligera De la A,cademia de ArtiUerla {Se(}-
~'iO'~i}), dos ki¡mlos de oficial, eon an,-l de la División de Infantería lfecani- ción Costa} 
iig'Üedad de '~. de julio. de 1977, ¡ zada -.r.Gu.zmán el Bueno» núm. 2 . 
ot!'O, D. Jose Anl,ollio ,~íEjias (5005),! Coma.ooain'te QE. A.), Grupo de- .:::\fall· 
dos t,rienios ae ofieial, con antigüe- ji 'C'.a¡!l!tán {.E. A.), Oru1.)I} 4i!' ~:Mando. do. de Armas., D. Ang~l Ra·mos-Iz.. 
dM dí? :c~ de julio. d-e19f7. . I d-& Armas), D. Ra'fael ~orra Gutiérrez qui~rdo ,-:\;breu (iJ84,3), ocho triemd.os <le 
., ¡ de Tovar (~'jh siet.e trienios de ofi· loficial, con' antigüooad. ,de 1 de agO':}-
I ciru, con antigüedait de l de agosto 'Ito. de :1!fl1. 
Del Regimiento de Artilllfrta A..4. ¡ de 1977. ~ , . 
nlÍmerol1 ¡ Teniente (E. A.], Grupo de «1\fando Del Parque y lIfaesua,nza de Artille· 
: 00 .4.rmas1O, p. 10,,(\ Ig:.esias d¿ usse]". 'Fia de Barcelona 
Teniente fE. A.;. Grupo de "MandO ~I y de Leste (51061); l.l;fr trienio de 01'1-. 
dt' ~rmns», D. Lorenzo Alval'ez .4.ra·' cial, con 6nt.igüedad del 14 de julio I Calpif.án' (E. A.), Gl'u,po .de .. Mando 
gón '(51a.), un trienio de oficial, con 1: d~ 1m. • de Armas», DI. J:>llSCila..1 He.rn3mde21 
anHgUt'dad de U de junO dE> 11977. I otro, D. Pedro Diaz Cortés ¡516S),\ Hel'nández (5613), dos ltl'i.enios 4e ori· 
un 4ll'ie-riio de o1'iCial, con ll.ntigüí2<lad cial, oon antiguooad <le' 22 d& julio 
/J¡>,l Rq¡i.mil.!nto de A,rliUrria A.4. 
de 14 de jutio de, '.um. ' Ide 19'1"1. 
. mi/m'ro 'i"l /Je la Zona de llerZUml1dento 11 Mo· 
111't Gr'llJlode Arlillerta dI' CmlLjlaila ?,ili¡;aciún 11.11 ..... ''101 
<::ilpitán (l~. A.), Grupo d(l iMamlo 
lte;\m1fi~., n. Alvaro Hnl'lllU Fl'ac\'s 
W2!l!I), sf'i:¡; tt'jf'nlus .le ofíeial, eOI1 an· 
tlgUNhtd ~ll! ,2, dI' julio 41! 1971. • 
'tlfl'O, !l. Jmm t;¡'l'V'IH'1i. ApnrU:!o 
(i!t.','i'), 1Iltill t-l'lílnios. dI' ofMlll 'Y un 
tl'h'ltlO lit:! tl'Olll\, (';()ll {tnt.i~ü!·d~l:d 41(1 
,l dí' jul10 ¡ti' ,1tm. 
Ih't 1ll!olm.itmto de krtml~l'la .4:1. 
mamara 7·~ 
f;<t!)itiífl (1):. A,l. <lru.p,o dtn liMando 
¡t" A:·l!Ia,,~.iJ. l·'N·lIfilldo ,lUnm'm '(:1).-
:,ai~ ;4ri:Ii'), {:lU6t} trlclllOi; de Of1{l1al. 
í'HU ulllll.\'(lNlad dt\ '4. Ile Julio 4e 1075 
y :t ·l)l~rr.lblt· fl¡'i<!líl 1 de agost.o do 191.). 
{J1!l lll'gimltmto MilJ:to ac .4rtiltcrfa 
n/tmc!'/) 91 
(,¡tpitf¡1l (l':, ,A,), Grupo de t4Mu.udO 
de Armas", D. MlgtieJ. Andréu Sa1'vGra. 
(4/'?,\\;I), séJ;¡ tll'!{I¡lio;¡ «.tí" oficlul, ,ljQll Ull-
t.lgUt'd¡¡d ,(I¡; 2 <./íl julio {il" 1077. 
lJI'¿ ltllytmt,ento Mtreto ÜJIl' . .4rtilLerta 
• mtUU1I'O 94 
Cu.pitliu (:1':. A.). 'Grupo (in IMauao 
d(~ Armltíl», n. D·o.niél ¡l'oJo ¡HuidO 
(47(};1), cUllitl'O 1il'ionlos. d·e aUcial. con 
ttllfl¡.:üt'tiurl dI' ;1 .¡ti ng()t~fo lIt! 1077. 
1)1'1, líet¡im.iento (11! .4rttllIJr·ta tll' 111' 
formalización 11 1,()(!uUzaddn 
'Cnl)lJ.t:'lu ,(F.o A,l, HrU'lHJ .a.(l ~.M.nnd() 
.rl(l Arfillt¡¡.». 1). ~u.g(jt110 TnrnbHn -tl{\l 
Af.\'l1lJt~ ~Wl'tí), ,~!t't.t~ 1'!'!I"!1ljufl dé tl'i.111hul, 
f\(}tl, ,ltJ1l¡'¡,j.(l\i~II:Hl dC't14 ~!l' JuliO dt·lím. 
{)1il'o, In. An.fcHllo fl1~nt"~'t('l'(H\' (llll'l!ítt 
~,~:!iI'.), \!l\líl f4'lmin,.¡ d'!' fJfW,ln.l. y 1111 
trit~ll;lt) ,tl'¡l tl'ClIIHl, 'IJtllt ImtlutWod.n'tl. <lo 
1 d,(\ ll,g(}M:P <1('1 1077. 
'['I'íl'lilhnrtili ~fi. ,A.}, Gmp,o· dI" c4MJt,nda 
ilQ Alllln"]",n. ¡Mlqu,ln GfliMfn.·MNlll.· 
.011'0 ,C)!'~ct ,,~'>1g1). lHh.1f:¡ri.¡m,io, d'o ofi1lCja;l, 
001'l in:n,tj,giiJQ¡('lnld ~ilnl ([:4 .de juliO de 1977. 
A. 'l'. P. Xli .. . 
(!U.p:tíilí (I¡';. A.), O¡'u!lO .a,. .~1nJldu 
dí' AI'mas-"U. Jo¡,;ü{t:II'(l.H!.·M,,·utltl!ío 
tlS8m (iOOlj, dO\,iiI, tl\INllo~· 'fI¡¡' o·l\!(liQ¡!. 
,'un ¡Ulligü¡;dil,l dI! :2!l4{\- Julio de 1971, 
·Coll1:1llld:mf.(', (E. A.Y,G-rll/PO dle· ,,~ 
tlM: de. Arma o' ClUll'pOw, D. ¡u.nn MIt· 
ttl.~, Anth!b (3G:m), nu¡wl' ,trll'nlíh\' .lo!! 
OfI(lIM, -dos tl'!p-ni{),S .al' E>lIhMlc.l!d y 
d,o~ trienios de tropn, {¡on ttllt!gü{t(iu~i 
dí! :ID d{,l julio de; 1m. . 
. 
lil't Grupo (11' ArtllZrría (te Campa. nal Patronato cl(~ lIuérfa:MfJ de Mtli. 
/'/(1 XXll ta.res de ILlgectrQ.fJ . 
Crupltátt (R. A.J, tiI'UPO' de. dVlllll<lO 
d~ Al'mns», 111'. J''OSÓ UI'l"..3-iz Go.nzl111!l'Z 
(&7"2), lCuwtro- trlQnlo& 4.e· O'fielll!, con 
::mtlgüoo.nd do(!. 1 «{1. n¡.¡ooto' de· 1977. 
Tt'tlltmti'\ (E. A.), G,11t~)')(' <l1/li ~M'tlITIlfl13 
d.e Atm$lI, iD. 'Pedro lPí."'l\I!e A·toot1Jz 
(5100), un trlen.io doe oU()lirul, >C(}TI am-
tig'Üetlllld >ll.f1o 1-; <l.~ jullQ! <!('J 1977. 
lJel (}rupo <le A1'tWeria. tI.c Campa-
11a XXXI 
!'Coan:¡¡¡n!(!ll.IlIb&(E. A.), ~ d~ «De&~ 
tino de /Arma a CUt''Ilpo", }). Ma~ml.'It 
Awa~ F·N'uá.n.dol':t, f.18.~). ireoo t.rlfJ. 
nlos -dt\ o-rlcial. {!O'lluntigüednd de 19 
doe· juHo de áfY1r'l. 
De la Re¡rres¿>ntacMn rIel Patron.ato 
de Plut!1'[anos ([,e Sona. 
To(fnioflnro ()(}ron.~I· CE. A.), <lI'u}M de 
«Destino. <lo Al'mllJ o Oue.l'!IXl'», 1d0lll 
Fl'a.oolsco Hido.l,go, SaI.n,7.llll'~OO), 
fn'GCe ílírie·n.io·;¡ .cJ.e .QII!aJM, oon rulllblgne-
wtbd 00 ;tg d" ju,l,l!O< ~¡w,. 1977. (jrmmndq¡,ntc ·(E. A.). GrupOl de «iM~Ln­do da lAmUlí!», ID. Cóslll'FAlp'iritu Re", 
gUl'i» (84S4) , n:ll!OlV'e< tI'i<mio~ 4a {¡If1olul, 
OOll antlgüedMIJ d,¡\ 1 .¡le U.goSID d~ $ 
1m. 
IMlhd.rid, ~l doG julio d~ 1m. 
GUTIÉnm:r. Ml:.1.f,ADO 
("Allpilliltn(lf'!. A." <lrupO' {ti} «Mnndo 
M Armas», ,D. FUll,lstiml' ¡'~s(lobar As-
torg'!li (1l2()5.),s~i&trl'('I1lo¡¡, de otleluJ, 
CM u.n.ilgüt'du.<l: .¡}{l 2 d{l jtIL1o, d~ 1m. 
Teltl.!OI!llf.o d.¡¡, ,(JoIDl!>1M:n(l.!1'to n. Amto. 
nlO' Muq;j¡ín.(loZ Mon'c!U'o-, dO'& trlolliCl'R (l,e 
oUcl!tl, títm ItntigüNllld .(J~ 17 d'o juJio 
d{í 10977, 
'rl'UI(H¡!lítl MNHI4'j ·(1':' A.J. (l1'IIl'lfl' do 
"Mij,nt!tJ¡ dí' Annlll'l.¡ n. Juan A;¡ll~J¡tlm; 
nnmllkv! (,1w'}j,), fll\lrm t,!'!f'llirw d~l: (j,i<I. 
{llnl, )r,(~nl fl'flltl¡;¡ü (Id ¡¡¡jI d tI '.1 ~l.[l, 1t'J.l'tIHltt~ 
d{~ lU77. 
n()'ml~I\l(lltÍlIlrf¡P' lE. A.), OrU1IHj' ,t·~, IIM1l111' 
·¡In ,(11\ .Al'llwf!., .n. iIUot1l'do na,yo J1'ar~ 
I!lIÓJn4·("?J·VH1(~m(tl'zol (.:laMe) I {I,~ho) tl'!.(:-
niOlS' ~Le o,i1oin.l, lOan antJ.lJ;tlnd.a.¡l M rz.a 
d,e julio del 1977. , 
J'ases al Orupo de «Destino 
de Arma o 'Cuerpo» 
gil W!}ll,aMión de 10. diSllm~llto en. 01 
íll'Wmlú :t<' de In. r,~~.y «ti 1') do nbril 
rlH 'Hl:>lt (1), .o, 'l11ím. 82), '!lo.l' llltbl'I' 
t1Utn)llhltl 111. (!d.tt.¡l 1'('.I.¡lttffitlflittrln. 01 
dln tt dll tI!-\,OIlt.O -h1 1!J77, IJIt511 M Orn· 
tJ(j· dí' "tW¡;t!Wl d~ Alllntt {j '(itl.í'l')')O», (,J 
úOUH1.llfllWhJ 11('· Ál'fl1ll'j'Íft. BMltllt t\dti· 
Vil, Hl'llpucll1 ",MtHldíl' 4l'f\ '!\'í.'HlIt8», don 
Pilrh'o ,)\¡;¡WH!O MttrUn (3."Jél.2) , flflt..f-l'ft.1'· 
1¡tH> ,rll' MU!JI'rfo, tlí' VnlJlHloUJl, >(fIW. 
¡lrU1!lO [lIt lit ~ltwHtl(m ,a{~ rllflllnl1!illn (>n 
111 7.1' ·HI'¡;¡;1flll ;MIHt.tu'. ,plttl',n Iltl VnHa, 
Illílltl y ft).fl't'A'tldti 11.1 tlt1,ado PIU'(lUG 
11nt' un }1t'I'frlclo .JYllíximotlo- tres me· 
R(l~. 
l~l Ct:lf'.& cm Ofita agrogación se: ~wodu~ 
eh'(í uutom6.tioumente alftnalizllJl' di· 
D. O. núm. 183 13 de agost.o. .(te. 1m . 695 
,-,-,~-~-_. ~-,-----------
«,110' plazo, o antes, ~i le ~ol'reí:)p(:mdi(!. 
l'a dl'StillO volnnt:nio o :forzoso. 
La vacante que ,produce eOl'res-pon· 
dt' al tumo de ll:5C¡mso. 
:\1'adrid. lO d~ agosto d.e 1911. 
GUTIÉRREZ l\tauDo 
Ascensos 
Por existir vacante y reunir lás 
condiciones exigidas en la. Orden de 
13 de ma.yo· de 1967 (D. O. núm. 112), 
se asciende al empleo de eomandante 
de ArtillerÍl.l a! capitán de dicha ,,<\J.'IID.a. 
Esca!a activa, Grupo de «Mando di! 
Armas., D. Carlos Lópey,.Psrea Llo-
vere5(.i004), del Dfistacamentll del 
Servicio de Artillería.. de la Brigada 
Aerotransportabl... eon antigüedad de 
1} de agosto de 19'(1, quedando en la si-
tuaci6n d~ disponible< en la guarni· 
ción de La (~orul1a y agregado a la 
Plana ~Iayol' del Grupo Logístico de 
la Brigada Ael'otl'ansporta.ble, por tm 
'l}:azo nH\ximo de tres meses. 5311 p¡¡.r· 
jlli;~iO <id dl>:-:Uno que, voluntario o 
tOI':f.í:lt'o.rmedn I.ltir'l'i'spondí'l'le. .. 
M:ttb'ld, 1(\ de agosto de 1911. 
HtTIÉntU\1. "lRI,LADO 
Cnmo umplluct6f1 a la Ordt!udt:l dia 
,5 d~ agostO' (t~ '1!m (n. O. mimo il77), 
~e t!lltfmderd que ('1 erupltl1n ¡it! Arit. 
Herio. D. {justavl1 Andt',ju,l' Ul'rutla 
¡;¡()!¡.!!), IllWdlL db¡.plmlbw en da gtlllrnl. 
¡Mm ,¡Ití Madrid y ngregado al Grupo 
dt} A¡'tillt!l'Ítl {tri, CampuñaA.T.P. XU. 
!\.1::u}í'ld. 10 ~l(í ngesto de 1977. 
GUTltRRE'l. ,Mm.LADo 
. 
1'01' óxisitlr vacante y reunir Jns 
condiciones que det!'>rmina. l-n. Orden 
('1,& 3() d~ Pnt1l'() (11' 1956 (D. O. núme· 
ro 25), se asc!mttln nI emplender brl· 
gada de Art1l1ería.. con a.ntigüedad de 
~du agoste1 de 1m. al sargento. 131'1· 
meroD. Justo r,ópezdo .cOCIL GllWl'!l 
r.,,'t12), (lul n(lglmientí} de ArtilleTín 
·dll 'Cllm'!H1.l1f\ mim, ~, qued·ando en la 
s¡i1utl(I[ón de .¡iifio)'Jonibla en la 4.'. Re· 
gión "Mimal', rplal':a do G~f'()nn. y agrt;. 
gltlln al mimw 'por un .plazo mdxhno 
de tl'l'S tnf!!lí'H. 
'El OI'l'1' líO }woductrd a.l finalizar tU· 
oliO< plazo (1 :Ultl'l+ ¡;1 1 e otlrre¡;ponda 
'fl~8t1t1O «'ló (l1mltInl r!)' Clo,l'ú,ctor o 80 
p:l'odmHJ< ("l1mlllo/!Jtl su ¡üíUMión mUl· 
tlU'. 
MHílti!t, W ¡le ItgíJlito dl' i!)7'7, 
Qtl'rtfílttU:z Mm,¡,AD!j 
PUl' tn¡ií+!li' V~lmmtn y l'Cl'Im:il' lo:s 
{JontU¡ll(lHt~* ~ln(l drt(\j~mlll(L lo. Olllltíll 
do 30 ,(j.(\ NHll'ode. 10M! (D. lO, m'unc. 
í'O ,\lií) , so ns'clir'U{ic 11,1 cm·plco do bl:l· 
¡.tíHla dG ,AI'tiHrl'lO" con antigüedad de 
~ do ago~to ,dr1 1077, tí.l sargtmto ,pri· 
mero D. Ant<lnio TO'I'l'eS- ,Rosala.s .(53G3) 
\1>,1 l\í!giiuiento d~ Artillería deCo.m· 
p:ula mimo <1:'.!, qued.ando en la situo.-
citin d<.i disponible "'11 In 2.& Reglón 
:\UlUar, ~)iazo. de Córdoba y agregado 
al mismo ¡por un plazo máximo de 1 
ti'i!¡; nH!Sí'S. • 
El oese ge preduci'l'á al finulizar di·, 
ello p::'azo, O'lntes, si leeol'1'esponde 
destino d,) i;Uatqutel' ~'1l'ái}ter o se 
produce -cambio e.n l>U situación mi· 
atar. 
:\Iai.it'id. 10 de agosto de 119'n. 
GtJ~IÉrumz·~IELLADO 
Por existir vacante y reunir la§> 
condiciones, que determina la Orden 
dt' 00 da. enero de 1956 ~D. O. núme· 
ro 25), se, asciende al empleo de hri-
gada de Al'tHlería. con antigüedad de 
6 de agosto de 1971, al sargento ;pri-
mero D.Francisco Vietoriano' Yendo· 
za ~5335). d,,1 ReginlientO' de Al't.nle-
ría A,A. núm. 74 {Grt1l1,lO S.A,;:vr.). que· 
dando en la situación de di$ponible en 
la ~.(t Región :.\lilital', plaza dceSan 
Hllílmi~C:id'iz). y retenido en el mis· 
mo hu¡;!a la iní;OI,!>Ol'ución d~ su re-
I~\'o. 
}.tlHIl'id, lU dI' a~nstlJ dll' 11971. 
fW'l'If:nru:z ,"tFoLLADO 
Matrimonios 
t;Otl Ul"l"I'Hlo a 10' dt!'\I>tlí!sto en la 
J,t'1 di' 1:1 dI! IltlVtllmb¡'(!jlrl 1951 '(OtA-
mo 01'ltllAi. mimo ~). se coU!~ede 11-
\'!'llIlia !HU'a ,c.,utrlt.l'l' mll.trlmoniO" a 
lo;> nflcialesd," Al'tII1co!'1a, Escnt-n. o.c0 
Uva, 'Grupo de «MalHlo de Ál'mn!1l1, 
I{m! a (~ont.inuoolón se relacionan ~ 
. r.1l1,itdn n. Fedlll'ieo Ro(lrígue¡¡; Fu-
j<'l¡tlln ('l,!Jt!,7), del Regimiento (le ,I\rti· 
n01'1o. de Gtunpafin. núm, 15, con dolla 
M~U'l!1 PUl'ificllción !tomero Sl1.n-nl10z. 
'l'untí!ntu D. Alfredo Gonzálcz de las 
Guevas Fernándeti (!í:?f¿7) , del Centro 
'le Im:trllMión de (Reoluta::; núm. 11, 
ec)fl(lmla M¡wia 'MatUtlt"Franclooa, So-
COl'('O I~6p¡,z BUllos. 
Otro, D. Antonio MorgadG AVlldll10 
(J.$ll), de In ÁC!tHll'll:11a (icueral ¡Básica 
¡iíl' ¡'¡uboficlllles, 'l'remíP (i'.,úrlda), ~on 
¡loña Maria J'os{! 'fll'íllpU. Cnl'Nlra. 
:\I:J¡dl.'id. lO< da agosto de 1977, 
Vacantes de destino 
CJ.lt:;pG, tipo !l.C> 
Utm dí> ¡;Ullü:l'itllal dI} Al'tillel'Í'll. ,e-xia· 
tNltt' !'tI 1¡~ J M'tttUIJ'íl.. 5UJporlo.1' de Per· 
HOllltl d¡',l l· .. l.;l'(llto ('l)lrtlOOión do POí'-
f¡{)fHl 1) , MrLth'I~1. 
l}OlimUl'11tll~1¡(jH: 'l'apu.tf\tttd0Dti1l.· 
\Jit'tll 11(' ¡h'Hll1lO, 
Pllum do Iltlml¡¡ióndo floUoltudl.lfl: 
I)nltlflt' ,Uní> JUJhUf's, contatlol! a }1o,r, 
til' 111,1 slguh'lIt,(j 'n1 .(le la tQc\hn. de< -pu. 
hUr'ao!ún tld la pVf\f!cmio ürdC'!1 en &1 
DTAHW .ol~rCIAL. .¡,tebitmdo ten~l'ser al! 
>cuenta. lo ,dispuesto en los artículoSl1Q 
u1 1'7 de- 1(\ >Orden de,l Rog'Lanumto so· 
bre ípl'ovisión d·J' vneantes de 31 de 
diciembre de 1976 VD. O. núm. 4/ 
1$77). 




,Con arreglo a. Jo diSlpuesto en la Ley 
de 1'7 de juli(} de, 1958. y Decretopal'a 
su desal'1"o.Jlo 00 2'2 de igual mes y 
año (iOD.oo. núm. 163 y ¡¡SO), m(){U· 
ficado !por el del día 12 de ma.rzo ·de 
1§59 (D. O. núm. (3), se concede. a pe· 
tición propia el ,pase a la situación da 
~En Expectativa de Serv'iclos Ch'iles» 
al tenil'nte coronel de ,Artillería, Esca· 
Za activa, Grupo de ,,1\Iandode Ar· 
m.as-, D. Fltanciseo Castro Gallard{)' 
(2089); con destino en el Regimiento 
de Arti'ttel'ia de Caffiipa11a núm. :15 
~C:idiz), causando bata ~n el destino 
militar que actualmente se eneuentl''a 
y fijando su residf'neia.en la 2." REí· 
¡;¡:i(m "mUar, ,pilazll. de Cddiz. 




Con arreglo a lo que de1ie'rmina. el 
artículoS.o de la. Ley 1il3/00 dtl 28 
de d1cl~mbra (D. O. mimo 200), laG 
modUlaa<lione.s lntrndu<lMa.s POol' la 
Ley 2(}173de21 da julio (D. O. n11-
mero 1(5), la Orden de 25 d.e !'0b1'e1'o 
de 19-i-7 (D. O. nl1m. 56) y doemás dis-
posIciones .¡:ompleme a. 
filroalizMión pCl'r la se 
concedtm los trienios Mumulables 
qua se .expresan a los sUbe:f1cia.les doe 
Ingenieros qUG a .continuación se l'&. 
lMl()tl~n, con la antigüedlHl que !{laTa 
.cuda uno so ln·dlca y ef'€lctos< ooonórn,l. 
ca-s de 1 dos ag06tn de 197'7, exce:pto 
pQ;t'll. los qu{' se Jes $('t1ala dlst.1ntu. 
fecha. 
De ta Acaaemia GeneraL MiLitar' 
Su,l'g'(l-utt> n. Manue.l ÁIl,d.réi; M.aJrtin 
(3188000), Urll t.riClnl0 d(} subQiUcill.l, >c0!l1. 
n.nt!¡'¡i.HKI.!td. do ~1:i do juUó dH 1m. 
\JU'o, IJ). ¡';u5tu,qulo ~lw.l1l¡¡,1lO !tu-
drl¡.(o (ij.},2ij), un trhmlo d.¡¡ ·lItlbo;fIO\.nf, 
(l!J.U l~¡¡tl,güut!¡lti <h1 d'l'l .¡LIt julio J,fi 1m. 
t),tt'U, D. Rafael AlvQ,t'{}:,! il:\O'didgu1l2'i 
(t}¡:}:1()(lU)., uu tt'j¡'1110 ,utl lluJ.¡(}í!.cl¡¡ .. l, .¡¡on 
un.tl¡¡üí."Ilu.rl, {i(\ lti ,d,e Julic¡ ~h, 197"/. 
Otro, 1). );)1).(1'1'0 Gfl.l'·cla <r o In ¡'j, & 
[~¡~O(l(), un tI'temía (\0 5ubo,flcln,I, co,to 
ImU¡,ründllld.d'll Hi de JuUo ,tl.e '1:977. 
at1;o, n. V!()(I,)1te A!tíJoll,sO P.riego 
(3459000), ,un Mento <le subo.fl.cio.l, >cort 
antigÜ'ed3id do 1'5 ,de julIo de 1m. 
D. O. núm. 183 
111:1 RN{iml¡>llio d,t' InstrUl'cidn <le la 1, Del Rrgimi(l1?!t} lJi;r,to de Ingenieros {':'f'!:'::'="J 
.1eadl'1ilia dü ln!Jnlll'r!Js 1I.ÚllWTQ G 
Srrl'gi'nto n. Antonso ,jorge Saim:, 8'~u'g",ntíJ n. Ange! Tí'rradillos :Bo. _ (~~¡¡8í)(IO:. un H'j¡>U!O de subofIcial, COll! ran t3:>'1::ií.1OO}, un trienio .de sUboffcial 
antigUt'dad de 15 dil juno de 1971. ¡CO!l antigüHi<1:t de 15 de julio de 1911: ,INGENIE:R:OS DE ARMí\. 
Del Rrgimi/mio de Redes Permanentes l' . I MBNTO y CONSTRUCCIO:Ñ 
"Crallsmiszol1es de Canarias ,-,uerpo u."ü lar e ,u5peCla 18 as 11 $/uvieios Especiales de I Del Regimiento :llf.vto de Ingenieros, rw A '1' d"D . l' t 
, del Ejército de Tierra 
Br!¡;ada. D. 'xicolas Ganzález l\Iar- ~ Cabo de Banda, asimilad!) asar- . 
tín {~OOO), dos .pl'emIosde perma-! ge~l;to .primffi'o. D. :\Ianuel Mul10z Ro- PrOrroga de edad 
uenélra y trES tri('nios de SUbOliCial,¡ drlguez (59000;,nueve trienios (cua~ 
con antigüedad de d. de st'ptiembre iro de tropa y cinco de suboficiall. Con arreglo a lo disput'sto i?n frl al'-
de.l~t6 \" a percibir desde la. misma !eon antigüedad deS de julio de 1971, táculo. ,12 de la .orden de 3 de enero 
fecha. ~ i así ,~omo]a cua11tia. mensual de :2.s5,'i'l 1" de 1~}:l8 (D . .o. núm. 30), se concede 
Otro, D. Rafat'l Campos Melero ¡ pesetas, inclusive €oH 'pagas el..'iraol". prúl'l'oga de edad para e~ retiro a los 
(265IDOO}, dos pl'enüos ,de ~ermaneu.. 1
1
" dinarias, articl1Io 3.0 de la Ley 2Q¡'1'3. S~lb. ofi~~a!es ~j)eCi:a.ustas (¡ue .;1 "Con-
cia. y tres trieni.os de suboficial con tmuacmn se r,,:aci'omln: 
antigüedad de lde marzo. ,del9w y Del C~ 1. R. ntim. 9 Subteniente eSj)2.eialist.a con consi-
a percibir de:.de la misma fecha I d<rac~6n de oficial mecánico ajusta~ 
Sargento" D. Crisanto Pa]aciO¡:l {la.- dol' de arma:::, D. RIcardo Romero Be-
Del Ilegtmiento .. de Pontonnos 11 i vHán'{3~;?;100tli, un trienio de subofi· jar ~:r.s),del Parque de Al'Wii'l'ia d~ 
Especialidtlílí's de lií!leni.eros I cia!,eon antigüedad de 15 de julio ]<1, Comanduucia GHk'ral de C(>uta. 
Sal'gí.'tlto D. F6!fx Sánehet Romero . Otro, n.llauttl.'1 ROdol'iglli':Z GíHÍzá· I de 1m. ¡HI¡;ta 1m, srs(>Ilfa y un mios. (a.WSOOO), u.n trl{'lliode sU!Jonelul. C()t! . 1)1" lJatalltin .\fi.vto tl.t' l11!lt~nil'ros VU·· [t>z s~,n!. 1M 1~tlr9u\t y lfa,;stl"U,lIlm dí-nnti~'Üedn.d dü 13 de julio de 1m. ¡ . . ,\l'h,:N'm dtJ S!,'\'Jlla, hu:;tu. líl~ s¡'sen-
. , Sal'~{'nto D. Rnfael Rodrigui'z juá. 1:1 ano!;. 
Del Regimiento da Za¡ltlclo1'es dí' la ~ J'I'Z (331'51.1UIt) Ufttril'uiu de suboficial, . Otro, n, AUl'l'Ho lltu·tiul'z l·'tlHind<>l'; 
llmwrva GeneraL con antigüedad de liJ de ju!io de 1m. ¡iI~. dd R .. gimil'lIHl Mixto du Al'ti- • 
!l<>ri:l mlm. ll:l, lutl'ota Ius í5'h:\t'tltlt y 
1Jl~¡ BalaLZtbí l1treo 11,/1 ln{J(!1I.fcrol$ Xl t:¡w~t! HlíUIl. Sargt'Jlto n. Jo;.:(j Ml'rcht1n Suutus 
(320GllOO). un trlí'fdo d~ íluboficlnl, co.!t 
ootigUcdad dll 13 lit! juBo 11p 1977. 
Otro. n. Al1g(!! ml'1. Polo ,(!l3!liiOOfl), 
un trl!!fliodn sUbf)jlclal, ttltl o,nHgüf1.. 
dad de la do Julh> de um. 
Otro. D. Enrique IgleslasPuul'tn. 
(3m:JOOO) , un trHmto d·n .¡4uborlchtl. ilGn 
n,ntlgü{l.(I¡l>d d~ 15(i(! Jullo de lm. 
{)tro. D. Anton.Io AgudO' Uer.rHlnduz 
(a.iOialOO), tUi trMulo ;jI¡} subOficial, con 
aniIgür«3Alde 15 1itl jul10 de 1977. 
Otl'o, n, IglHbClo Stí,nclwz lI'ltl'.I'e.ro 
(Ml('¡()()(). un trienio de subofi.cin.l, eo.n 
tmtlgüedu·!l t1~ 15 dll julio de 1977. 
Otro, D. I.uIs Diez 1'>010 (31112000), un 
tl-itm!o .(j(, sulloflelal, co,n smtlgiíedllld 
do 15 ·de julio <le 1m. I 
l)('Z Reutmtctnto Mia:to tlc Ingcllttero$ 
número i1 
8t.tl'g'Nlto D. ,Cu.l'lo¡,¡ rhp(!z MUtioz 
<31¡(íSQOUl, un trilln10 de 'SubofLc1al, eo.n 
antlgül1odu,d d,a 15 a'e juUO -de 1977. 
JM' n IJgtm1.l1llto Mí:nto !le InflC'lttl'TOII 
número 3 
.~¡U-W',ílt,Í} n. nut¡wl Tll.lnvC1'(l¡ Lo.~nJo. 
(;l!!2100H), un tl'lf'Jlí~ ·tIc sulmfl.cial, ;(lO,U 
IJ:llt.l[.\'üu!lud 111\ 1.5 ¡do Julio do Hm. 
otro, 1) • .fIJHU S'egurit Rne ·(:mH){)(), 
u'n brfC'!líl0 1f1{} !H1hM!·ciul, (lO'fi U,lItlgüé-
d,I~t1 I¡lo 1;¡ du Julio uaHYi7. . 
Otm, }), t-11w.tlugo ~a ,fi, z 'rt'JN'O 
W;~t{J(Hllf), un tl'hm!o dusU!JUtl(\lIl1,ctm 
t1HtlgUtHlnd. (l,o 11) .ut} Julio- ~h! 1m. 
l"Í1Il'gí'llto U. ;\formel .1"('1'1'1. St'i'vdn 
t:I:*j~UlI(};. un t!'IC'lllo tll~ suliUClcitll, con 
tUlII¡.!itUt:HI. ¡1ft 1:, íh' julhíd¡l 1977. 
ono, n, (:<H1M:J.Ilt1no PI7.nl'l'o Solfs 
(~¡;l¡¡¡III1It}). 1m fdell!<¡ dí' sllbo-rlcíttl. con 
o.nti~üfHln¡J <h~ 13 de julio dtl 19ñ. 
UII'O, n. Aug¡¡l P¡·¡','7. t'm'dnVHtl 
í~:¡ti;. dd U.'gi!llh·lIh~ ~UKIO dI' Artille. 
í'la flItlll. !)~, hnsht l{l~ Sf'¡;f'f!fn y .clll. 
,'ti mlYs. 
tll,í't!. n. ltutti!'!. J.'ltlnlgo Vall!!lít 
¡\}:!;!}, dl11 ':mlfl·O di.' ll1t-ltruC¡'lfm di! Re. 
11;'IIl:t .. <¡ IIthu. '1. imstu. lo~ 1I1lSQUlfi y un 
:.IIio'l. 
na' Ra.talló" ,UI:rto di! 11ltll1ntcros XI1 Otro, D. Antouio Garcia Gtillu (Gro), 
liI'l Po1í~ono de l~xllcrl(mcllls da' .Gn: 
l'::b:mohQl.ll':J..<itl\ lm¡ scscmta Y dos 
!1110~. 
¡'¡nl'4'fmto Ll. .!latael Amo B a e'll a 
(3:m1tlOO), un ti'lento de suhoflclal, con 
Il.l1ti¡;¡ürtIad di" 1;) de jull() de lU'? 
mm, n. Javj~l' López !tegua .. a 
(33:U(J{l{l), un trIenio de subofiCial, CO\ll 
Illltlgüedad litl 15 .¡jo Jul!o d& 1977. 
Otro, 'n. GlcuHmte Gurero. !'astor 
{3509000l, un tJ'!c·niodc subotle1al, CO'tl 
arrtlgüNlad de 15 de julio dG 1971. 
. 
Ot1'O. ll. (;nbriel f:oll Pon5 (O'i'l). dI'! 
n/'~;m.(;llto de Illtanttírfa IMal!¡'11l 'fIli. 
IIU'l.'O 40, ho.stu. los cincumlta í! lí11j'VG 
ail'ulH. 
Otro, D. GN'ul',d{) Allm' Alvemiz (71:2). 
del d'n.rqutl .¡JI! Al'tllll'l'fadl) Za¡'agnzll, 
h'¡J¡sfo. los atnClU(mlo. y ¡mev!!> f.l.lios. 
Otro, n. Ce!lls1.!M dpl Vallo Alh11'1a 
Dcl-BatalZón Mixto (Le Ingenieros XIV (7:~ll, d01 DÜKtílCmUel!to lhll K{~l'vi(:I() 
dL' ,Al'tilllJí'I:t dI, la llt'lgulda VUf.¡wa1. 
5tLl'g'OUtO n. F,!,Q;nMsco GuIsnsols. 
M(Jllltlht (:3241000), un tri/mio d,e ,suh· 
otfclnl. <HHl :tutigüodud .¡lo 15 di} JU. 
lio ,dt1 Hm. 
(ll!>ta( 01'll'1IO I~(jgí!>tl{lo paro. la JMgll1< 
da l~a.l'aCtt1tUst(l)! hafitu. los fies/mia 
año!>, 
Ob'o, l). Juan GtH1Za 1)tlJglldo (752), 
du! Ht'Ulpo l.1gfll'O dC(;Ul:)o,l!Cl!'Ílt m. 
IUH,lrt lo!> !>('!wnta y cuatro af!()s. 
J)(" lJatalZón M1:eto (le Ingeníer08 eZe Huhtt'lliente e¡;.peciaJist!t qufmlo(} (lII'-
U¡ IJrtgalla l>aracatdtsta tlriclero polvol'ista n. Hoque nalMs 
¡;; "1' , . II~ lns Hí1l'lts «(11). cM. POlígono dlt, Ex-,nl'~. cl!t.,O n. }irítnclsco< Reyes 'Cla, .. IH'l'lmHI!IlS duGal'llh:UJolwl. hustu. 1005 
VitO (,{4,:l.20UUl, un tl'hmio ~e ;Subó4'l~ ,;WH'llta y üi!HIO UliOIl: 
~~t;io~~lt fitltlg'ÜíJ<dl1d (l-íí ií> >de julio 'Madl'ld,l1 {lo agu!!to dl! 1077, 
Otl'O, n, l"I.'!lf!.(}!A·(jO 'Blal1'Üo nÓtMZ 
(!I'JlIllltm), UII tl'Il'111u dl\ l'Iu1HJU~¡u,¡, 'CO'lI 
ftlltj~tít'.uIHt I1f' lb d¡' Jl1l1(jdtt HJI)'7, 
na' 1It~fJlml('fI.t() ftIlmto tl() lnlltntll1'O¡¡ 1M la ,1.!j'(·l'idn Jtt!{71,mntL tll! 'f1'tt1l.MM. 
ml1rwfo ." ¡¡!mU',q Ilt.~ I,a 7.& lleaítJJ/' MílHrt1' 
.stw,:\,rmto n. Juan A!H!ln~10 MOI1'GjÓn 
(:IG:IROIlU). un trlf-u.!n Ido ¡¡,UboUc.I!!\l, ,con 
fmtlgl\Nl I~drl(\ 1ti du Jtlllo .¡JI' 1977. 
,(),tt'o, !l. ,F·l'UlHlhHlO' do P'o,d:rOc Ni,ato' 
(:¡'GI¡~(lOO), un td'en1o do ,sulJo,ti<lla.l, ICQ¡n 
runllg'ltt\'fllt{l ñn 1'5 .(Le jull? de 1977. 
fI¡tt'g'ollto n. Jml.l. I?m';fHtIHl(l7, Mel<lOn 
(:~7:UH)()). Ita j;l'lIHI!O< ,an ·Kubof!.cln:t. <cOlll 
UJn.tlgüe-du,rj,cIIl 15 -rj,o julio, ,('fo 1>977. 
M¡'\I(1cl.'lU, 21 do julio de 'W77, 
<XUTlli1nUll7. MELLADO 
!.l(l ilolltO!\mldlUI tlOU lo dlliillUtl¡;¡t.¡:¡ rn 
lIt T,(lY 41;/77, df' S de) Junln m. 0, m~. 
ltWl'rj l:H), y 11m' x'uunlt' las condl{}1n-
111"& SI(jil'¡l.!ttd'lJ,!> on~ (j1 lu't!-culo !l.1,) de lQ; 
mlsmu, bH\ Mciendt>ll t1 lOf! ('jmp.l(,OFi~ do 
brIgada UHl~(jQJu.lif!ttt y surgento {}t'!. 
mOl'o"e¡¡~lCciul1st(l, a. los SUlI'g'ílIltOIS ,l1l1. 
D. O. mimo 1m 13 de agosto de 1m 
meros y í5~u'gl"ntos' tIue a continuación 
i'~~ l'(~!ae¡onan. con anUgilroad .y efec-
tos l.'uQfiómiuQs (le lda julio de 1m, 
t\scala:fomindQse en el mismo orden en 
que eSfaban en sus empleos antel'io-
ri'S 'Y cuntinuando en sus actuales 
destinos. 
~olll,·tidQ, l'l coronel auditor de la. mis-
mo. E"calnn. luan. :.\Iirllnda Gonzá~ 
¡~'z (1133), de la Junta. Principal de 
eierl<l¡¡. al ('lupIno d~ capitán auxiliar 
de (lcuerdo con IG establecido en e-l 
Dél~ret() 10$/1001 (D.O. núm. 120), Y' 
Ordend~ ~4, de. noviembl'e de 1967 
~n. O. núm. 2(0), con antigüedad de 
fl de agosto de 1m, al teniente am.:i-
J1iq,r de Intendencia D. José López To<-
rl'~ (1l~9). dalCuartel Ge-neral de la. 
División de Infantería Mecanizada 
"Guzmán el Bueno.. núm. 2, ;.\iayoria 
CentraUzada del N.T.D., quedando en 
la situación de disponible en la. 2." 
Región Militar, Sevilla y agl:egado a 
dicho Cuartel 'General y l\Iayoría. 
eompl'as. • 
Lo qUB se pUblica a losefectóspre-
venidos en el srupo. 8.0 , 'factor 0,15, 
de 1'3. Orden de 2 de marzo de 1973 
{D. O. núm. 51}. 
_4 brigada 
Sargento primero especialista meeti-
nico electricista de armas D. Antonio 
J>"r~z del Pozo ~2-20), del Regimien~o 
(le Artillería. mim. 1. 
Otro, D. ArtUl'O ds la Torre ~ebre­
da t2':::?9;, del Regimiento, :.\Iixtode ,Ar-
ti:Ieria. núm.. 1. 
• ':1 sargento primero 
Sargento espeeialistaqnímieo 311ifi-
ehcfo pGlvorista D. Fe-HeÍsimo Esca-
lame Afonso (109), del Parque de ."1.1'-
ti!l!'ría de YalladolUl. 
Sargento especialista mecánico au· 
tomovilista' montadol' electricista don 
Jestis de la. Rosa <lonzález (:ml), dt,] 
R~:lIIiellto ti~, InfanteriaSan Quiu-
tín m1m. 3!!. 
Qf.l'O, D, Manuel Somoza Rtl!ir!guez 
(H i), del Rcgimltmto de lllf!lnteria 
Pdmdp.' numo 3. 
O!n\. D. 3uÍliH' Morg~d('¡;, l.o7:J.u'J 
n:lS), di' In UIlUlnd d~Automovmsmo 
íH~ la Comandancia. Genl'l':1I1 dn .Me-
Ulhl. 
ml'u. n. Antonio ,UIll'l'CI'O Pél'ez 
'HIr, d!~l Hc:;lmlmlto ,Mixto de; h,fall o 
tl'rfn E9pafill núm. 18. 
• Ma.drId. U de agosto de 1m. 
GIJT!tRltE1. M.:t,uno 
POI' hallarse comprendido en el De· 
creto 0091&1, ·de 31 de mayo do 1961 
(D. O. ll(im.29;;). yOl'dende 2.3 de 
tllcli'mh¡'o de 197.} (D. (J. Ull.lIt. 203), se 
conced0&1 empleo de tenienta hono-
I'¡¡¡'!U rll snrgmlto primero e!\peciaHs 
f;1 lIh"C¡ínico aju!\tarlol' ·de Armas, ;~on 
{:r¡'¡'¡fi,IIlI'fici6n {le of!olal, n. iS!t(l(l Go.r-
.:ffLPl1110, en situación dG retmtdo en 
la, ¡¡¡tiza do .Jaen, (Huí!sca) •. 
Madrid, 11 de agosto de. 1m. 
GtJ'l:t~!UtEZ -Mm.tADO 
w 
CUERPO . .JURIDICO 
MILITAlt 
Destinos' 
l;O 1'I(Jí'iiglltt ,un {l(jlll'~l!'ll P'll't'1l. fWO· 
!¡'sor ·({n lit .N~ím('lrt (1(\ 1,:~tllfl l!.1H ;rtwi· 
dlc.(H~ d(~r NJMn1'to, Ik -j)I~l'tlt· d01 pró. 
ximo CU1'SO ¡\.(lluh'\ml('HJ, nI (10mandfU¡. 
te. audltol'tl(l la Esr.mltt 'o.otlvt\, n. Jo-
sé RohJe& MIgllfll (241). ,Uplomll,(lo on 
Dal'e.ch() Admin1iltratlvo MU1tll.l:' sin 
perjuicio de; "su Iletual destino en el 
• Alto Estado Mayol" cesando en diC'h.o 
l\;Iadrid,11 de agosto de 1m. 
Gl"TIÉRREZ !>IELLADO 
Matrimonios 
Por hallarse JComprendidot en el ar-
tículo t).ó de la Orden de la Presiden-
cía del Gobierno. de 27 de octubre 
de 1958 (D. O. núm.. 251), para el desa-
IT01l9 de la Ley de 13 de noviembre de 
19;)7 {D. O. núm. 257}, y ¡por haber ;pre-
sentado l<a documentación a que hace 
referencia el articulo 1.o dCt la V' dis-
posiCión ,citada. se da conformidad al 
matrimonio contraído P01' el nabaB e-
!'U c<l.dett' del Cllellpo Jul'idico MUi· 
tal' ,1) l"sus Pruisolus Morales con do· 
lia Maria Paz nlll'l'¡¡go Aguayo. 
·)¡fadl'id, 11 de agosto de 1917. 
G\T'tlt.nnr:r. ,"tFJ.i.ADO 
INTENDENCIA 
Vacantes de destino 
Queda. anulnda la vooante deco. 
l'onN f!t> Intemll'ucia • .¡le la. El>cala a~· 
Uva, para. j('CG de la. Sección de lEn· 
!wi'!a.nzn. y Estudios, llmmeiada en la 
Acndemla de Intendencia,. Avlle., en 
claso e, tipo 9.4 , por Orden de 1 de 
junio de 1971 (O. O. mlm. 127),' 
Mlbdrld. U de ag()~to de ;um, 
GUTt~Rnli:'L. :Mm.J.ADO 
Disponibles 
li~ l'éutif1Ca. (11 párrMo 1.0 d-e lo. 01'. 
tilm dI' S tIc agosto de i1!J77 (;O, -o. DÚ-
mor!) 181), L'Il el· lI(!uUd<l de que. el 
cotnundnntcr de lnl¡md¡¡flc!tt (E. A.), 
t1m! JUUlI Muf,eoClmMc.Jo (rtl04), pa· 
l;o. o. lo. s!t11lw!óu de d1S1¡lonlble en la 
1.'" Heglón Militur, !pluzlJ. de .Madrid. 
MUdl'id, :/;1 deag.osto do 1m. . 
n tí'l'tf¡l11tt;;¡.; MI'¡,f.AVO 
l l ,(w l'xlfttll' vftcrmt(l y teno'!' cumpl!o 
Iln,ft lnf! 'llond!{)lQm:-s .que determina La. 
J ... (''Y ¡lo ~ <!ti-dlclt-:mbre de 1005 (.tlU.-
RH) OFICIAL m'm: 200), y "('1 11l'tJnulo 84 
do ln. Ordim par!\J su ruplLco!c16n de 30 
,le 01lP1 'O' do 1003 ,(iD. O. núm. 25), so 
deGlata apto' ¡paro. e.l ascenso· y SJI?r as-
Esta agregación termina el día 10 
de nov'iembrede 1971, o antes, si ·le 
eOlTes.ponde destino voluntario o for-
zoso. ' 
Madrid, lO de agosto de 1917 • 
GUTIlSRREZ ,)'IELMDO 
Agregaciones 
Por necesidades del servicio. ;.5,\ pl'O-
11!·0g'tI. la agl'e(5tluión COfICí>d!da por 01'-
dHl de !lO de mu:yo d~ 1977 (D. O, nú-
mt"l'O 119), 1101' un ¡plazo máximo de 
Il'l'smesl'S, al a¡·tipO Regional de tn-
ft'lIdimllia nomo G, al bmf"ut" lHtx¡iinr 
tit) Intendencia n. AVIlUno Escunpa l'u· 
hlltld'O (4!11), dl¡¡¡l,Ouibltl en la 6," HI'"' 
¡.;/{lÍlMlIlta 1'. 
1-:1 CWi\\1 ell esta fig"¡'vguclón termlWí 
N dl/l 2U de novletllbre de 191'1, o s.n· 
tí'l>, si l~ COl'l'c!>pon<lll <ll:lstlno valun-
lUrio, () forzoso . 
1.0 flue so pUblica. n eÍccto~ dd ·PI)!!'· 
oilio de complement.o <le sueldO' que 
rmdÍl'¡'a,col'l'c¡;!pouderle. 
MtuH'fd, U de agosto do 1977. 
GmlÉI.'IREZ MELLAflO 
Itngl'eso en la. Es~ala auxiliar 
Por ex1í;Ur va.eante yt&ned' cúnLpl1. 
das las mmdlcionesptira ingl'esG en la 
I~l'\ealíl. auxiliar, pasa alormar parte 
d¡~ la misma, con el e.mrploo- de te-
llhl1lte lliux111ar de lntend&ncla. y an-
tigtHulttd de 1) de íbgosto d1) 1'377, el 
¡,¡!lJteuleute de lntendcmcia D, Ame!· 
lJio Il:M'Ila.tá dl> SaoolJ.(5ílO), dG la Aca· 
tl\~tllhL UO IntoUllencia, quedando< 1m 
la l:iltuac!6n d-e dl¡¡¡ponible en la 1.· 
!t{>.¡.r!(m MiIltal',pluzu. de AvlIn, Y' 
a¡,¡¡'ega.do Q, dicha AC!ldcmla hnstlL fll 
tlhL 10 dl' lHlVil'muro dio! 1077, ellsíuHl0 
<tl!tl'll {la fJst.af!'clul d·e corl'cspondf!l'lí' 
.¡h'sthlO volull·tlla'ioo forzoso. 
!\Ittd l'id, lO de Il.gostu. de 1977, 
OlJ'l'itnTtSZ MF:¡.i,Allt l 
SANIDAD MILITAR 
Vacantes de destino 
Clase -C, t!.po $,0 
Uno. él" eoronel mÓldi!co (E. A.), ,(l·e! 
13 do agósto r(it} 1971 
Cmm!,o dí1 Sanida<l lrmtar, exi¡,hmle c!.(¡u (le !o ,USPUtlsto en ei ptirrafo e,o i1Z IIQsptta~ lrmtar Ct~ntrat .. 06m('!S-. 
,en la Aoademia de Snnid3.d l\mi:hu' del :ll't!~ulo 33 (le1 Reglamento sobre l'JUa" Z,,'Ua:dri(!) 
(~rftdl'id). para ¡pi'otesor jefe de la J!loV'1sión de V'aeantes. aprobado POI' 
$!lccHin de Investigación. y Doctrinll, Orden de 81 de ,diciembre de 1tna Para la Unidad Qtl Cui.dados Iliten-
inc!uica tln el anexo núm. 5, grupo 1 (l)iAIUO OFICIAL núm, ;;1, de 1m}. Este s!vos: 
del Dn.rl'mopublica.do por Orcen de aSJenso produce vacantepal'3.. el as- Teniente mMieo D, :!'iIiguel Pérez 
8 Ce abril de 1976, ap~nciee Ce!\\IA. censo. Ovi,edo {lSSO), del Hospital !:\IUitar 
lUO rOFICIAL núm. 10-l<, ~ladl'id. 11 de agosto, de 1m. de Las Palmar. de Gran Canaria. 
Documentación: P:lipeleta de peti~ Otro, D, Antonio :Fu~ntvs Domin-
ción de destino y Fich:l~l'~sumel1, GUTIÉRmz l:1ELL.\DO guez (lS9'1} , ti?! HospUa~ Militar de 
'Plazo de admisión .aepí?ticiones,: Santa Cruz (le '1'enel'ife. 
QUince <lías hábiles; <lontacos a par- Pal'a médiQode guard!a: 
tir del día siguiente al de la feclla Teni.ente mi1d2.ílo D, l\I~guel Nava-
tia ,publicación 4e la. .presente Orden Por existir vacante{¡ y'tener cl}IDpli- '1'1"0 González P912}, de la B~<iera 
en"el D.\RIO OFICIAl:" deb!eU?o ten~rse das las condiciones que detel'mina laB.ogel' de LaUl!a, n de Pal'acaHhstas. 
en (luenta lo Pl'~VISto, en lOS" arlacu- Ley de 19 de abril de 1961 (D. O. nú-
los ~o. al 17 del Reglamento . s?bl'& mero 9-1), Dec:{eto de ~i? de ,diciembre .41 Hospital ,UiUtar ae Madrid .. Gene-
q>rovunón de vacantes ,~e 3!1 4:e dlCle~- do 1976 (D. O,"núm. n,de 1001) y la <Talisimo Franco» 
Dl'e 4:e 19';'6 (D. O, num., 1, de 19ñ}, Orden da <J:l de octubre de 1~6 (DIA-
'Ma<:lrid, 111 de agosto de 1971. mo OFICIAL mlm. ~47), se aseil'nden 
a los em,pleos qu.El ,para ,cada uno se 
Pal'a el Servicio- de Traumatología 
y Ol'topoo!a. Plantilla eventual: 
Capitán m~d¡co D. Juan Barcia Ri-
v3,$(1176J, <'le la Escuela Central de 
Educac!6n Física, 
• Gurllmm:z MEt.LAno esp2cmca a los ayUdantes técnicos da 
Sanidad Militar, del Cuerpo Auxiliar 
da Ayundantes Técnicos de Sanidad, 
\IU~ a >COlltiJlUae!ún sel'etaeionan, 
quedando '6n la situneión JI o:ua1'nl· ,U HosjJital. LUmtar de C61'(loba 
cii'mque pUl':leada uno se indica. Ascensos 
p()i' exi¡¡tlr \'aeantí' y ttmt'l' cumpli-
das In:'! (londiciones qUI! determina la 
L;>.j' al' 19«1' abril de \1001 (D. O. mi· 
lU(lI'O st nl'éreto -dí' ~ d~ dh:ií>m. 
111'1' do (J). O. mimo 11. de lOO?). 
1'11' Il)t¿l(ltllipfl ¡~l empleo imnedln!o su. 
1)«1'101', (\I1r! antfgUmtnd ill' le. lit! a~o~· 
ta d~' 1m. tt los j!~rI'S '1 Of!{lhllps del 
'<;Ul'l'flíJ df' Saulrlad Mllttnl', iE~u.ln n(l· 
tlvll. quo a eonflntmr,lóu se l'ellti}lo-
mm, ¡ni! 'cunl!'5 qutlilllu {ln lít sHun. 
'/}lón qnl' parn cada uno st\ Indlen, 
A f;orondmc!(Uco 
'1't'ul·(mtocOl'Ollill mMico D, J'eslís 
n,mullctauhe" Sanr. (006), ds la Acooe. 
mia, il6 Sanidad ¡Militar, en Vítcrint6 
de ~u {:'U(l-l'PO,cll~s(>, 1(:, UPd R,o, que· 
dan (la en al ¡,ituo.ción de disponible 
Gn 1n. gual'uic1ón de M¡1drld 'Y .agre-
gado tl. su a.ctual destino po.r un ;pIn-
zo m(txhuü dI' tres ftWS05, y s1n pCl'-
jul>íllo d{'l d'()iltino quo "lolunto..rjo ° 
¡Ol'toso pUílflu. COl'l'(lspondill'lc. ,Este 
a~r:t'U;;O ~r(j(luce V!J.UlluttJ5 'qUí'c Sil da 
tll lt:;e¡~II:,(t. 
A tI'711lmtc corone' médico 
Cmui1wlauto mMI,co D. 'Ram6ti Se:n. 
fila ~"ill.lit(H~ (810), dc!lHoílpltM M11l;to..r 
díl Í'iítv!1lll., on VIHlül1to ,dH 6U CU(l.l"Po, 
IJlaílO U, 1.l¡lO 'ltu, con (1xfgcncia d·131 
tllJllonmtlíl Mediohw. l''f'llvcntivlt, !la!g-
lIIvln nl1ml'PlUt1 ,d(JE¡.¡rH~lnUdll·rlo¡; Mé. 
dlous, Ilttl'tlumlu ·mmfh'lluJ¡tlo, (ill ílU tw. 
HIn 111 Il¡.;flt,tl, tl!IÍ' U'llHiltlcllj.u dl'lpó,rrll' 
fo V, ,tlt'1 Itj·tlllulCJ, mi ,del n~g1!mH'tltó 
!;\Jhl'i1Pl'\J\'Il'!I(¡[t ·tlu ViWtwti.'íI, ttllf'ÓrbU. 
{in ¡JI!l' ONh'!, do tl<1 ,Ul' ,(Uc!·('mhra 
l1l' 1I1"m ~tJ, n. lj(ml. 1, ,('[u 1m), l';'s1;o 
IIRtWmm !l!'(iÚlHll.' VIl¡{1Ii.tI.t(} llul~ 1\1' >!ln 
a! n .. t',I't!~ltl. 
,c!Il:P!tlilt ;mMí>llo n. Jo~ .Albert !Bar. 
Ilut N~!Hl), !lC'! '(¡¡'HIlO ,de .ArMl1¡¡I'JU ·elo 
Cam¡HII'¡a XXXI, ('n vllca.nt~ .de su 
f:w>NHl, C1tt~l> c:, tIpo -9.°, ,co,nUnua.n· 
dO en su ll!C,ttm! (l.estino, (1/01' a.II11oa,.. 
,4 t1!1uilantt' MC11Ít'O dc Sanidad. de 
lrl11iU'ra (t1s1.mtlado tI c«pUdn.) 
Ayndantlo' tl't:1l1co d~ ,sanidad dt SI'. 
¡:;undu. n¡;imHado tl. ti\fllí'nte. n. J()~Ó 
Cal¡¡','!'It :\fruttll(001), del H05pft:tl Mi· 
litar dI' {tI'fiUm'ill, t'fl VMantl' dn su 
{:Ul'l·pf).í~lfilll' C. tipo &,(1, con a.HU~Ut'. 
dad dt, lo. techo. {fe esta Orden, que-
<laudo (\11 In situación de dlsponibln 
1'11 In, gU!lrn~clón <le Granado. y t\gt'o. 
gado a su actual destino por un pla. 
1.0 máxlmo do t¡'U¡¡ meSt's,sln Yl.lrJul· 
elodvl iiestlllo qlU! voltmta-rio 10r~ 
zoso pUNla eorrespondel'le • 
• Este ascenso produee vQ¡()Q.nte que 
Sí\ dl1 al ascenso. 
A· ltf/wlantIJ t(ifmtco (le San1da¡L da 
.~('uu,¡l(la (asimila(la a terúcntej 
AyudQ.nt€l tóllni.co ,de SI1flldad de ter. 
cera, asimilada a ímbtí~tli()nt(), D. Luis 
.A11I11·1u10 PÚI'Ili: (201), si(mdo su nuevo 
nl1UHlí'() ,el 4Il8, dí'l I'nstltuto PoUtéc. 
nIco del IBjrl''Cito nüm. 1, en vncante 
dQ IlU 'Cuellpo, <lIase. C. tipo 9,", lOan 
autlgüí'dad .do la reooa dI} ostn. ,Ol'de-n, 
(jllí'dfi.!ltlo .(\onfh'mtt~loGn su u.etual 
dOl;t!UO, POl' tlp1!:cll.c!6udo 10 dl5puesto 
en (\1 fil'tí·eul0 2.0 <lel Decl'lltcr ,de 30 
do junio do lill'1e (ú). O, .m1m. 100), 
u:clat'¡Hl0 .]'10,), Orden .(le 7 de junio (lo 10'i;1 ·(n. O. n,t1m, 'lflfl}. 
M(t.(h'\rtl, 11 tIe n/{osto dA 1977. 
Gt¡TI~lUIE7. MEI,l..ADO 
DestliloB 
1"Jil'n {lU1H'11' lJ!trll1!ilmoutt> lns, VI)¡()all~ 
1:¡'fi ·(lo lwovlfll (m !l ontl (¡,1, r(\l!tím e, n· 
.)'lft {I.n, ¡UlIU1{lllHlu.1'I 'POi' rlWINlf'\!! ,(lo· 12 
do jUl!rl 1'Ittlmo (,n , 0, mhn, 'l'l'i1)) , 
pl1,KMt .rlOIlMrHHtClIl, '(Ion C!U'!l,ct(lt' vCllun· 
tltr!o, ft l(lll C(mtl'O¡; •• J)flt)'ltlIH'ltlTIclas 'y 
Unldañ!>fl (tUl) su 'CHUfl, los jc>t,es '1 
o'!i'ciu-lf\s rffit1'dlcos, IE&caln. ootlva" >dol 
CUN'Do (le Sa,ni·da.d Militar, 'que a 
cClntllma,ció,n ss l'cla,cionan. 
Pnl'3, la Uuidtul d" Cuidados I111eu. 
sivos: 
TI'f1ií'l1te medico D. José ¡"iro Gon-
~¡Uez (19'J,i). dí'1 G1UpU dI' ~allidl1d Mi·. 
litar dI' la ,\¡.lll1¡lacióII Lo¡císt1clt 1lI1, 
lt1("í'O ? ti!' la f:OIUIUHtnndll n¡'III'I'nl 
dñ !\'It<tHln. 
.41 llm¡lIll«/. ;lUWar tlí~ flaLellcia 
Pn¡'n. fll(>(l'!CO dI' guurdla: 
'ff'uh'nto mMI(l() ;1), l)(:uwtrio Gil 
MOl'Ilt (1870), del Gt'lIPO Regional de 
f:>nnf<lad Ml11tíu' nlÍm. 3, . 
At 110spttal lU1litar ele Vaizaaolf.lt 
Pn.ra Inltdiao de guardIa. 
Tt'nÍf>ntl' m¡}(Utl0 D, l·'rnneisco Albors 
Vlllls .(1698), 1M (;rupo RegloTllll de 
Sunidtud Milital' núm. 8. 
At llosptlal llfilUar de Ceutll 
Paro. mMi<ltI do gUllrdi¡¡,: 
'fl'nlrmte mMlco D. 'Mannel Añ.nc'lt(2) 
GOeW~{tlllz (H10Z¡. dt11 'l'¡>'l'alo UUq\10 d{\. 
Alba, rlI dI' LIt Legión. 
A la Jefatura (le los Ser1Jíefotl de 
Sn1l:1(ZatL de La 9.& llegfdn MHitar (Granad.a.) 
,Go.tnlmdaut<l móril-ao .o, Jasó FOl'nliu-
ilm~ RIlJln:lrez (935), dé! 'P&I'qUl) da. Sa. 
nidad '¿¡'(l 1ft ~." .ttl'gUm Militu.l", 
AL Sana/Mía JWUar IU'/. Generalísimo 
((lIUl.llurrnma, 1I1ltdrtli)' 
Tí'tt!ou,t(! OOl'OUHl JIlNJl.(J() .n. IIt:ugo 
nlü 'fMtH!o I"el'nt\!ldt~lI (7iIll). dí~l ·Hóg· 
vital MlIltl1r ('l.n BlUlílolm!ll., 
A~ 1I1'[J.í1nif'nto dI' T1'ILn~frli8U'm{j1l '(El 
l l arM, l\!a(tritL) 
Cn,piM.n mr.r,UC() n, Vl.ceute SevUla 
dnl v.¡¡,lle «1:479), ,d(\ la ,AgrupMlón do 
SanMad Mil1tl1'!' ,de. la ReserV's, Ge, 
;nel~o.l. . 
:'1). O. núm. Isa 
------------------~~-----------------.------...--------
Al Batcdl6n ~Ui,l't() (fe Ingenilll'lJjl IX fiialle8allÚlad ul'l ,d'l'UPO I,ogIi'itSllo po 9.(1, anunci.ada" 11(!l' Ol'dím de t~ 
d\'l JUli<L l1lUmo (D. O. n(¡m. 100), 
1):1.:;;\1\ d€'sUnUiló¡¡, con carácter \,olun· 
t¡U':o, a. las Unidades (1U,,1 Si' expresan, 
io¡; ¡mliof!\lioJt'sdei Cuerpo de Sani· 
(la..:! ::.nmar \IUí;' a eonUnuaeión se re-
!::teiQuan. 
\GranatlaJ, tlü la lM",'fiuadtt lnfo.nt\'l'ia Motori-
zada XXII. 
l'enientíl m('dico D. Rica;'I}\) Montn 
A:D\'!di ~18S~;, .1:'U Grupo :HE.'gimul! de .4.1 RetJ~11l.'it'nta ,,1t~ol'a:::a(!o tlc Caballeo 
Sanidad )¡rmtal' mim. 9. Tia Espaila mimo 11 (Burgas) 
Al Cí'ldl'O de Instrucción de Reclutas 
:mlml'TO " CampawPl1ta de "larhll's 
,l'alencia,) 
CQm,u,dum", m.?dñci') D. Emilio Pons 
V:UáflO'i'3. {l'.!"Ji),de dispon:b'ie en la 
:3." RegEóll ~I!mar, plaza de Valen-
(l:a, ~. agr~6:'Hl.o ai. Gobierno :!limitar 
dE' dicha. p!aza. (Derecho preferente.} 
04 la Agrupaci.6n de Sanidad JWitf1l' 
¡le la Rcsl'1'va .Ge1!'l1'a~ (lIa41'id.) 
CapUlin me.lico D.José López Pa-
hio (17138;, dl?¡ Rt'-gim1,mto de. Artille-
l"íad.eCampal1a núm. as. 
lttHIl'id. 11 de agosto de 1977. 
,Gmlmm2 'MELLADO 
Pat'u éubrir parcialmente las vacan-
tl!,;l1f\ Il!:UVlhlttll tltwmal, ,clnsé e, U· 
llO 9.". unu!lciúdll.!.\ por Ol-den dn 12 
dlí julln últlUln (D. O. miln. 100), 
¡)m;:¡n dI1"tlnu,lú!'i {\lIil 1\¡u'¡íetl'l' \'olun-
tarl0, lL 10í> (:Nltros y Unldoof'i; ,que 
St~ {!X'PN1S¡lfl, ;()~ ayudantl!& t(~,!lllcOll 
.de ~:mldíHi. ¡Ir'! (:Ul'rtl(¡ AuxUlar .¡lo 
Ayullantl':l Tí>tllltCíj¡'¡ de ·:-;tm!d/ll!i !\l'lU· 
lnr,llllt' It {:uulilmncióll' se l't'lllclomm. 
.H UfllijlUa/ .'I,1i.tttal' Ifé SI'IJtua 1 
Ayudo.uttl téenlm.l de Snniduil. ma,. 
yOl' U. J(l¡,1~; Ctul'illo l.)¡az(l~1i;, de 
dlspuuit,h, ~'tl la 9." ltegl6n Mí:ltu.¡', 
l¡:(u~a 11(' {1ralFl<tn. y ngrl'gMo al Hos. 
pUM ~fIl¡f¡H' do dichllplIl7..ll. 
AL HOllpUal Militar da Valencia 
Ayudant(. técÍlfco de SnnMn.d do se-
¡;<UlHlll. n. V!cfmte Muren 'ftos(409), de 
dlsponiblo en 10. 3.& !Región Militar, 
r1l:UIít <1tl Vrtlellllil1, y.agl'l'gado al -Gru. 
llo ·í!(':lllft'lli.lí'ílCia dl! la, Agrupación 
Logíl'ltll~{1 dl' la Dlvlsi6/í Il¡¡, ,lhiííutm'ía. 
liotol'hmda {(}tn(!¡;trfi~o~ m'lm. :!. ¡(l)¡¡. 
J'ÜC1Hl P¡'l'ff'f\llltc, 1l1'tiilU!tI -hl.} 
IH 110111iÍtat MiZtta,r (f(íMálaga 
AYUtlauf;¡ tóüuico ·tI.H I5ltllitlo.d de !lO· 
~ul!ll:. U. Ml~1I111l1 (H).,!'cIn MOl'Il1H5 (200), 
tl"l l-tl~gitllh'!lt(jllt Al'tilltJl'ía t.nm:o', 
eOht't,'l' tI\' Cllln'IHuiu. 
,f la c1í{Ii(:(L ;ifUHar de Jerez lIt' la 
1·'trmtet'lt ((;dlliz) 
AYUttaut¡, t("I~Hh:(1 thí ,l'1h.ttl·¡tM! {'l~ VI·j, 
rlHll'u. n. f'í'il¡'(l VJUnl.'!'lml lHVm'tL (:lr~l']. 
l!f\ !tIíljIOHI-!}tH (it} 111 2,11 Hll¡.tWn MIH, 
HU'. llltlx:tilt, (;(Ij'¡iolm,Y' a¡.(l'(~mtfl() nI 
1'¡(lhli\l'll,~ ,l\f!ll1n¡' 4Q ,¡UMm pln?:tt 
til lt¡'flt1ntruto (t~! 11¡.fa1IDI"r1a, 111.1 ltL 
1Ií'1!1f1 mtrn, ~ (f;¡írdolJlt) 
Ayudante té<!nieode San!(lad de ter-
eera, as!mHado o. brigada, D. Jesús 
Tap!o. Ramír,,;!; t:'i66), del Re~tllliento 
de Inrant~ria. Garellano núm. 4&. 
,4.1 Gru.po Regional, de Sanidad Militar 
número .¡. ~Barct'lona} 
Sargento pnmero D. Antonio Valle-
A.' lle{/i1niento ?llixto dI? Ingenieros Jo. Qrtega (796j,del Grupo. Regional 
1uíl1ulra ? ,(Cl.'utaj • de; ,Sanidad lUmu!' núm. 5. 
Ayudants técnico de Sanidad de ter-
cera, as:mi:ado a -brigada, D. Joaquín 
Muüez :'\a\'3,1'1'0 (5S6), de la Compañia 
de Sanidad o de la Brigada de :.\1on. 
tañ~ XLI. 
04 la Com¡Jañta de .sanidad., d.e la Bri-
gada Ile A.lta 2Uollfaiía(HlW¡;Ca) 
Aylldant~ técnico ·de Sanitlad de ,tel'· 
eera. aSimilado 'a brigada, D. Antonio 
Hurtado Jurado (5'ro), de la Acade· 
mia. General Básica. de Suboficiales. 
Al (trlílJO dc SCl.1Ildad de la Agrupa.. 
citín 1,ogístlea mimo ;6 de la Cmnan· 
daneia General (le CCula 
.'\yudfil'ltu tél.luh!o d~' .... anidnd dt· ter. 
cm'lí, fillllllUUUU a dlrigndu, n. Manu01 
~l'l'nmo Onllugo (;!I¡j>. dl!1 íRl'glmh'lltll 
d~ ArUllt'1'!u. de (Zrullllai1a mlm. 47. 
lIudl'ld, 11 de agosto de' Hm. 
• GUTleUIIF.7. MEI.U.DO 
'Para (lulIl'1!' parcialmente. las va,. 
cllntl'S de provisión fl{)l'mnl. elnse C. 
tipo 0.°, anunciadas por Orden de 12 
do Julio ¡mimo ,(l). >O. núm. 100). 
pasan dllstinados, con eal'ltct!lr vol un· 
tildo, o. los Ct'utros y U,nidad que so 
exprllsa.ll, los O'ficlalí!S .¡le la F.seala 
amdUardlll CUC1l'PO ,¡lo Sanidad Mm· 
tal" qUG a continuaeiófl se relacionan. 
Al Grupo Regional de Sanidad. Militar 
de Baleares {Palma de Mallorca} 
BrigacaD. 'Pedro Ho.mar Camino. 
«'ijS), de la Jefatura de Sanidad de 
la Dirección de Apoyo al Personal. 
Madrid, 11 de agosto de 1m. 
'GUl'lt.mEZ ?t.iEt.I.ADO 
Matrimonios 
Con arregiu o, !odifiPU{'!\to NI la 
LI'Y {l.' m dt' fHwiw1l1wo {Ir 1!tZt7 (1)tA-
lttrl (}fIGI¡\I, llúm. ~i) y Ol'dcn de la 
r'I't'~¡dt'llcia !lo Gobil\rllíJ de "Z7 dI! OC· 
tulu'y do 1~~1S (l). O. 111110. 251), se 
{:!llWNlf\ lIr.f:ll6in para .(l(mtr!lí'r mlltrl • 
:manlo al eom",ndant$ médIco, ~<;'c!'I.la. 
activa, dél CUI!f.PO de Sanidad /Mlli-
131', D. JavIer l~ecumbl'rl'l t¡lll'ro,nz 
(llfl..~), CIHi !l(l¡¡Uno en (\1 Hos.pltal rM!.· 
mal' IItl HUI'cclana, eon dalia 1\na Me· 
¡-lo. Juana de UL Santa 'I'rlnldlldBe· 
llUf:z y S¡Í'llellí'z. 
lIad¡'ill. UrJo ngo!ito dI! 1977. 
-GUTrt¡m¡¡;z MELLADO 
lRetiros 
At 1los1rltaL JUUUar de BttTfl08 Se <lom:ede el retiro voluntario. se-
gil!! 10 ,dlsJ)U()6to I}H ('1 articulo 17 .¡lel 
Clhpltáu n. Mtu'!o ,Fernl1ndnz 1"(}['· HCg'lurm'llto Iill,.m la apli-cooión de la 
m\ndMI (41'7), riel Chupo Uugloua! da LIl'Y dI} dt!l'NlltOn Tmsivos del ,perso-
Sllnl.{llld Militar ·¡le Raleares. (Artícu. naI mllitar, aplObooo ,por :neC'l'eto ml-
lo 41.) - !MrO 15'J9</100;t (IJ. O, nmn. UO)¡al 
ayudo.ntu híocnico dc lSnnM!ld de. 'pr!o 
4.L 110,~2Jlta[ M1,iUar d-e CeMla merlt. tUiímilatlo 1), ,co,pltnn, .d«l Cu€}!:'. 
po Auxiliar d~1 Ayudantes 'l'(i\lul<loS 
'refltcnte n. Atl~('l Bla.nr-o R(Jonlll.O. do ~t1nl,du..tl MUitlJ.l', 11). JOS(I lMufloz 
!u (f¡41) , ,de 1:t Com'plliUa do Sani·dad B¡W?ll. (2f¡(), l'U In 5>itl1R3\Ó.n de ,dls<po· 
dtllGl'upó Logístico .¡lo lo, BrIga·du· lliblll I'fl la. gua.l.ui.r:lótl do Valencia y 
A{Jl'otrunsportabl~. I(Al'Uculo 4'1.), ag'l'('.í{u.¡lo ¡tl lIospitnl MiUtlll' de dicha. 
nl!lZ¡!. ,dpoiNH!n 1ifHl(lr¡;;ele, -por 1'1 Ca,n. 
Al nru1JO lW(/lonat d(J Sutlft¡ad Militar ¡';¡I.lO l'íuPt'01l10 ilfl J'ulítlcln MiUt.u, (ji 
ti!' (:a1/0irit'ílt (Santa Coruz !Le T.l:nt'rtfe) Ht:11nll1111ilillttl litl hll.l!I't' .j'lu51vo, si IHio. 
íJ(Hillll't', (ni ,!'u.1.Ón do ¡'¡UlI nllJHi d(j ser-
t:1\¡)jtl\ll n. G0l1z¡l>10 lW!to LO¡'(llw.(J V!I}!O. , 
(i;Hl) , {l(.l Hospital ;MiUltlí' ·dol\ ntH'm)- Ptll' (j)\tur IlnmlWrflrH(}n I'!I ('1 ílrtf{:u. 
hllHl. (Al'tÍ'fmlo 41.) lo j:¡ 4{(1 In C}1'·(1\~1l1l(~ ';),7r11' Ifltl,l'zn 
MíHl!'lrl, 11 ¡l'(J ngYíltn dí! lU77. du ,H~ .. ~) (li, O. nt1'1ll .• 7'l)\ -ll¡~nl:\n nHI\ 
Nl lit 'Bi<Hltlu,!lp (1{J'tnph'l1)l'nto 11r !In 
.aU'fltIUlE? MEI..t.ADU eurO/IV!)~' !f1H:tla (,]\ í1ttullr.]ón ajNm 
nl ílf'l'yllllo a-litlvo en 1ft gUlu'nlciÓn de 
ValrntlilL. 
AylHltUttr~ t,tl()ni,co do Sanida,.dde tel'· 
, i'(~rCt, ai<lmiltloll0 a J'll'lga,.({a, n.'MaUlle.! Puro. cuhril' pa)\c!almente las VMll'.Et- Mo,dl'!d, 11 do.u,gosto <lo 1m. 
TOl'l'l'l'\ f:ahnlh'l'o (M¡3) , ele la Com~~a· tes -d~ ,provislónno,rmal, -clase 'C, ti. GtJTI~nUEZ MELLADC 
D. O. mlm. 183 
Asimilaeiones dantl's 'rt'cn¡eós de Sanidad MIlitar, nüm('l'o 5() \1~~\~ Palmas <I¡¿. Gran Ca" 
con antigüíldad. y .. fectos frconónlicos nar!a).-Una. 
Por rllunir l¡¡scondiciones que <le- de 3 ,de juUode 1977, a los ayudantt's Centro de "Instrucción de Reclutas 
tarmina el apartado 1.~ de !a. Ord~n t~llii!OS de ~anUlud de !íH'.eeru, asi- mi-mero H !:Campament.o General 
do 4, de agost.o de 1m (D. O. m.i.. mllados a lmgada,de dlí.~ho <:uel'po, AS¡>f!sio, Palma de Mallorca).-Una. 
mero 178), po. la que se amplia la \1". ¡¡ a eOlltilll,ll'lción se re~ueiollail, los I Cí?utro de Instrucción >de R~lut. as 
de ~ de octubre de 1976tD. O. ml_cua:escont!nuarán en sus actuales número ,15 fCamp:.unent,) Generalísi-
mero 2t'i'), que desarrolla el articulo ,d~.stin()s y Sl' e:;.ealafonarán en el nlis- ¡ mo Franco, Santa Cruz 4e Ten.erife)~ 
octavo de la LEy .19fJ~i2. se conceda mo. Ol'de~l <,lue. ~o estaban en Sil an~ l' Un:i. 
la nsimHaeióll al empl.eode subte. ferIO}' asmlllaetón. R~gimiento Acorazado de Caballe.-
niente del Cuerpo Auxmarde Ayu. l)on~t'li'pe Car~'alero Gómez ,(~). ría ~.ueántnra num. 10 {).Yi?'lilla).-Una. 
dantes Técnicos de Sanidad :Militar,. dt'! Re~m¡~nt~ Ll~el'O Acorazado de Regim:ento Mixto de ",<\l'tille:ria nú 
uon ant!güedad y efectos económicos 1 Cabnl1el'la Lus¡.tnn~a nÚ~l. 3'. mt'!'o W. {1.felilla}.-Vna. 
de 1 ,de jU.liO de 1m,. a los ayudantes Don Pedro Mermo Pe-rez ,t4.86}, de Regimiento ,Mixto (.le Ingenieros nú· 
téeuieosde Sanidad ¡le tércera.de di- l~ :~11 Cbmand~noia de la Guardia mero 3' (~lelma).-Una. 
eho .cuerpo, as!milados a bngada, que I Crnl (Barcelona.. . 
a continuaoión se relacionan, los tCna- Don Jestis Afartinez :!'.{orón (487). '4& I . 
:es .-.:ontinuarán en sus actuales des- la Jefatura dE'~,sanidad yConsuHorio . Para t€?uelltes capella1l.!'s 
tinos y SE' escalafonarán E'n el mismo d,,"a rpiaza. d; Bilb~o. I . " , . 
ordt'n que 10 estaban en su anteriol Dml 3;IanUiH Dommgue-z Grana.(los Aca(.lemla GenetalMl~,tar, para la 
asimilación. ,~}, del Centro .(le IlliItrueeiúll de Agru.paeión 1\Iixta, dt" nu<,,,3. 6!'ea· 
Don Albert.o Cm1amares ~Iane (4:1m nee:utas m:un. 6. . eHin (:Za~agoza).-Ul1a. 
dE'l Rt'gimiento Mixto de Artillería mi: Don Antonio Parrilla Navano ¡439).Co10niu Infantil _Geni'rtll Varelar. 
ml'ro 91. de ]a, Jl?fatura y Grupo de Sanfdnd ,1Quintanadel Puente, Paleneia).-
Don .conrado Moreno Buitrt\O'o (4'711 11,> In, Agrupación Logi$tiea.(le la Dl· UU3.. ti ... la au ,Comal1danciade la Guardi~ ";,,it'illde lufantel'Ía Mecanizada. _Guz·1 l.os· oficial"!,, c(l¡pE'llanes actualmen· 
Civil ('rolt'duj. man t'l UUí'1I01O. mimo 2: te .(t\!stinados en vncante que en plan· 
Don 'RumúlI Oumfa.l'lllta. Boza (4'tl) IJl:ílt $amuí'l l~n:llC~{):,; P·íll'ea (-lOO), tHla nocorl'espollde n $11 i'mpleo. 
dl!l Ho!<.pltal MiUttu' Central .oÓU1(\z: dd l\NJiIíliptlto di- Infantt'l'ía San Fer- qlwdan t'xento¡; del "plazo de minlma 
UUalO. naudtl Hllm. 11. pl'rmanellcia a I'fQcto:\ <lí> solicitar 100 
,non Autonio Gordillo ,FI.'l'n:lndl'zUtlIl Jn:,;fl muz Agmulo(i91), d¡..l Vntm,llt¡>s de l"U l'l'l'.J)l>{!UVO t·mpil'o. 
:,4.'i3).d¡.1 Re~imií"!lto <le Iur,mfl'!'in Cl'uh'o ¡Iu tH:\h ueuiólI .¡i(1 Rf~clut'15 mi- l$t' tló lml!p,' oflelnlrs - vohmtarlos 
I.as Nava" ¡¡(UU. 1~. llh ¡¡Il}. para l:ift val~:int('s 'lIt\' $1' nmtmdtm. 
UOIl JOS(1 Pi'n'z l,tlru, ,(.)74), dQ! Regl. UUII ,M¡¡ulI!'! de 1'1!i~tlf,(lO U¡UlhnCO !\(' cllbrlnilltOlI. <,al'lií!trl' fól'gtí50. 'lH'i· 
mi!'lItn de AtUlItH'!lt AA. núm, 72 (31!· (t~I.!J, 11., la (.linleR ¡~ilhf:¡r dí' Um.lIe!1. IIWI'O¡101' ¡Ilj; I!n" !lit' Nlíll!f'Uf¡'Nl 1m 
te? d(\ Iu. l:¡·tHlh'rn.). lhm .Hnftll'¡ }<'rllolltll' Amate (493), ¡¡.ltuac!(If! .¡ií' di¡.'¡lI1t1iblí', y NI í\1'gIUl' 
non Aflí1stnlll0 llViunstr0 Alvar(!zC~75). ltíJ !a t:OU:!liuita. rll'¡;:llllldnddd ni'U, do lUAlU' .llor IU111('l1os dl1l} !!(lUllt"1I \'11-
dN l\\';.tillllllnto lit' ll1fanterlo. ~tt'C!l., !ll) I,tI~l1>tI!lO lit' In Ht'lgadlL dcillltUl· cllfltl' ft¡;lgnadn a I'mpll'o distinto dl'l 
nizndu. Cnstlllll m'un. lA tl'l'!u. l:\lt!tOl"iZada XXXII, suyo, 'llar rlgul'oiC\f¡ ordllll du nntlgi,\í', 
Uon Tomás AbrIl ,noflüto (411l). de nlm 'i:,duRrdu Obltlldo 4lomis (oil)l.), dM. d(' ulOdcrno ti nlltlgnu 
in. 3:l1 Comnllduncltt dEl la Huardill (:i. ~J.t:¡ nj'g~I!~lnnW di' ,tntlmWl'ia U:lIl·Has ¡DOclt1U¡¡lIfnclón: P:¡,pcMa d.' :pHI· 
vil ((;u:;tN1ón de la P.ltmaj. tlUllh'W ,/./. . alón .de dCll.tlno. 
Don Alrl'l:do lleuito Medrano (471). !!rm i\ng¡·l $alUfllttllCa !Rodríguez Pfazo {il~ admisión {ti' 111l>Iwletlls: 
d~,l 'Centro de IJlst¡'uooióll de Realu- (l¡l9<J), del neglmhmto de Al't1llnrfa An. QuInce «EllS hábiles, ¡:untado!; n ~)ar· 
tM mlm, 11. . tlnt·¡,l'o. núm. 'il ({j{'tltff'). tll' del dia sI¡.rulcutu al de la !m:lm 
'Don Uaro.el Moya Ortega (·i-78), d~l Don Vlí1tO!'io Nevado VltuJ (·1:00), de depubllcar.lón dI} la. ríl'(~l'íflllteOrdeu 
Grupo Ugnl'o liaCnbnllol'ia. 1X, la {;:J:~ {:onm.ndnncla iln ht Ouar·ala ·Ci· art 01 DIA'lUO Olll<:IAL, rll'lJi('udo fl'tUH', 
Don. .${ihusti;\n 'rorrf's l .. 6¡wz (479), vil (o-¡'l'fllHl). s.e en .cuelltn 10 ,pr¡¡vl"to (;!I los. fii'· 
del ficglmtentoMlxto.de Al'tillel'!a ml. -Don . FI'antl!!I{~? !le la (:crra ¡Mart!· tíoulos 10 al 17 del Hí'gltUlíílllto so' 
roln'o 9.)'. . ' l!fI~ (ij¡~), 1!1'1 ,hl'UPO 111' Artillería ,do bro ,Pl'ovisJ(m l(h~ VMallti~s <lf.~ ;U dI' 
non Manuol .Yalnmo Anedo (\Wi) , {.mnpalltl. XXXI·I. '. diciembre de 1976 (1), O. ntUIl. 1. 
del Uatll1l6n dH In¡¡trtlllcí(m :I'¡u'lWtli· non iPnflro I.nfUPllf.¡> 0111'1(11.1.), dn de 1977) 
dista.. la ;i:UC(ll!ItUldauala dlJ. In GunrilIa MadrId.,ll de ngoti'to dn 1977. 
Don 'Guibr!Gl CM,UlI~ Gómf'~ 1(4&11, dul Clv,l(Z¡u'tl!,f()?'u). 
ft-eghn!€lllto de tnrlwtería Gl'nnn.drl ml. Madrid. 11 do agosto dé 1m. 
mero !lelo 
Don Vlonnta Don Váz¡quC'z {lS2), ,del 
Contro ,da ,Instl'U<lc16n -de n(!nlutas tJ.ll. 
Inrl'O 7. 
Una ,ma:; Navtlt'l'o Espín ,( ... .s.'J.), di' la 
(!(lmpllf!frt df\ Stmltluft t1(ll ,(11'l1!lO Lo· 
~í;¡t,i¡¡r,¡ 11(1 la BI'lgu,r1u tl () llnluutcl'ffi 
Motol'iZlldtL XXXlJ, 
non Atl·tol1lu Arcón IPt'l'l& (ltSi) •. cM 
u'¡'g'imltlllto Mixto ¡lc Jnfalif¡>ría, Vi 1'.. 
<laya 1ll11ll. ltl. 
MfHl1'itl, 1-1 [t!) ag'tlHto de 11m, 
'Por !'uunl!' hU\ ,r.flIHHe!cHH!lI-tlIH~ du. 
ülI'mltH1. I'¡ Illllu'tlHln 1.:¿ ,1'1'0 1ft 'OV·tIN! 
¡{ti ,¡. dI' n¡.fo)\tu 11(\ 11)77 -(l), O. ,mí. 
HH'I't) 1~). 11tH' ltt ([Uil s.¡; t\mpUIl. in 
(lp 'i1d\} (l(1tUlll'I'do lll7G (1), O. mi· 
ltltll'U 1~~7), q:ut\ (l(\!\!l.!'rolla ,al articulo 
[w!¡WO ,de la 1.(·y ;19/1i}'72, se .()on(l~de 
.l:~ asimHltcióll al empleo oda suibtc. 
lltonted(}l CUCl"po- Auxiliar de Ayu. 
'CUERPO ECLESI!ASTICO 
DEL EJEIRCITO 
V2\(}antes de de!tbto 
Cltult'C:, MilO í),fi 
Vara (IOllHt1Uit1.1IUUI CIt[lt'Wt1í1i8 
U(ls,pltal .M1U1;tll' ·¡le CCIlIU", y C:afltlllll 
do H!tutlt ,(!ntn,lllm.=-l,ll!ll. 
Para. llapUanes ('Ul)('nanc.~ 
·Gl'l~pO (}(\ lr¡¡C'nm.s ncg1l1al'Cll de In-
to.ut.f!l'fa ellut,o, núm. a (Centa).-Una. 
In~glímiento de Jnifo,nterio, Co,nario.$ 
,elo.51! {~. tl'l'lo 7.° 
:Partl, e(J,pltnnes CtWl'llaUI'M Ni ln¡¡, 
Uuldadl's dc-fAí I.l'gi6n qUí' I~ <lOll· 
tiuuuni(¡n ¡;o l'l'ltWiOllUll: 
'fctulo aran .(~ttlplt!Ín. 1 dI! LI\. Le· 
gl(;n ,Mellllu),-'f)OH, 
Tl'llt,:!O l)tlIfU(l odij Ál'lm. lt de f,a 1.0-
giún (Ceutll) .~.¡f)(¡lJI, 
'1'el'nltl lJOll Juun .¡JII Au~tl'ltl., lillt de 
Lit 1,t1¡.r!ú¡¡ (PI1N'tO dd HOtml'lo, :!,'U(ll'-
tO'VOj lf,lU'tt) ,~trmt, 
l,flH i!\l!IAtIUlt'lltm'¡lt'lIt1fl\'1l twt!lmltlHIll. 
tilo ~hjll·tllHHltl¡.l, l'lt vlwlw1a' (till' ¡'H ,VlIll(, 
tllln no ·tJtJl'j·t·ti<!HltHlll tí ~u (llnp!í'!J, tl\w, 
~1tU1 fí:lwntu)\o (101 Qllllll,í) 11(\ lll'ffllllllt Ilf~l', 
lUlUHme!tt u flff'ctns dI) ¡.;nllcHI1I' 1'1<' 
t,rm VlH\tt11tr¡.¡, 
In", Uf! lmlH'I' lWl!í\[oultrloi-í, Í'\f' un· 
htll'fin (lon lltU'ft.llt(ll· J01'ZOIHl, UH'hw'J'() 
ipOl' 10$' (IUI, ¡;'(.l ol)(luent!'of) ÜIl sttu!t· 
ción .¡'la ~Us([l{)nlbl(j, y 1m ¡;'(\g'un,¡lo lu-
gar ,por O:Cluéllof\< Clun 00ll,l)(ll1 vaetLU' 
:D. O. mimo 1~3 
te asignada :t empleo distinto del 
$uyo. 
Documentación: Papa!etu. de ·p¿ti-
eión de desUno. 
1'!nzo dí;' admi:,',ión d" pal>eletas: 
bre .provisión de vai}anteSl de 31 de 
diciembre de 1973 {D. O. m'tm. 1, 
de 1971'}. 





Por °-existil'° vacante :v reunir los 
condiciones exigidas en 'la Ley de 19 
¡ de abril de 1961 (D. O. núll,l.. 9-1) y el I Decreto ;de 22 de diciembre <le 1936 
A propuesta de~. Vicario G.eneral ¡ (D. O. núm. 11, ;de 1967), se asciende 
Castrense,'JI de conformidad con ella los empleos que ,para cada uno se 
ul'Heul0 11 de la Orden de 2l, de 1 especifica, a los oficiales ;de Oficinas 
GUTImBEZ MIlIJADO agosto de ·1953 (l). O. núm. 197), causa IIVnIitares. Escala activa, que a edil· 
baja en su actual destino el sacerdo- tinuación se relacionan, quedando NI ¡te movilizado, con consideración d-e ¡la situación que para .cada uno &e alférez, D. ~4..ntonio Sadornil Sáez, del ln{Eca: 
Bajas 
Quince días hábiles, contados u lla,l" 
tir del dia. siguiente al de la f"cha. 
-de ¡publicación de, la pl'esent~ Ordeu 
en el DI~RlO OFICIAL, debiendo Üm.ll'· 
00 en cuenta lo ,previsto en los al' 
ticulos 10: al 17 del R¿glamento ;;0-
brepllovisión de va~antes, de 31 ut~ 
mciembre de 1:976 ~D" O. núm. 1, 
de 19W}. 
Madrid, 11 da agosto de 19ñ. 
Clase C •• tipo 8.<> caria ,Castrense de la 7." Región xii· .4 capitán Servicio Eventual de la Tenencia VIO' .. 
De nueva creación. litar. ¡pasando a la, situación mHithl' 
En la Academia. Gene~'nl l~i~itnl qUI' le corresponda, con arre:;lo a in Teniente D. ,Al'st'nio Ab(':~i1'a San· 
:Zaragoza), para a~ustl'neHl lml¡;!li)~a vigente Ley General dt'l Si'l'vinio ,Mi- ehez (24:67), de la Zona de Rf>clU¡::1· 
y iproft'sol' di" neU:;ión.-iJuti dí.' tI" ··1itar. mi(>nto 'JI ,Movilización mimo 7;l, 1'11 
ltit'nte ca.peUáll. Madrid, 11 de ngosto dl:1 ltm. vacante de su 'CnHpo, cl;u,;e e, t¡· QUMau eXI'uto5 dí>! illiuzo dí' mJni· po 9.". con antigüedad dl' 1i!. .u~" :1;;O,~' 
mnp"l'iluuu'tlltia tí I'.fecto:<, dí' so~h~i· (ltJ'!Itnm:z MELLADO to de 1m. qu\'dundo confil'nt¡¡.ln til 
'tal' «,,,ta vtlunntlJ, lo¡¡ t¡"lIÍt'ntl":> uapl1· su actual del&thlO. 
lHlIIl'~ actualtl1Níh' d\'~tln:ulo)l, eH va· Este !lsccmso ,producí' Vílcanté P:ll'tt 
callte qu~ eH ,platlfillu 110 l:01'1',,,,.,.polI. - asCenso. 
de a !iU í'mI)h:~o. En \'! u;¡:-,y de Ha Otro,D<. Antollio Morrflo SiHlwmi 
tl'IWI' .pnt!{:!tlIml'1oli, ,!mdl,(t li{>l' {lub¡~í" (S4G8), d~ la Dll'ílCclón dí' {;(¡Il:ihIW¡'iíJ' 
ta, tlon carácter forzoso,pOl' estll Plll'- Destinos nas Militu!'!'s. en Vll(l;tntf~ de su (:\11'1" 
liíHUtl. po, {llm;e {;, tipo 9,0, .ton ll.1It1gU~'dllll 
d)oéumcntUtlI6n: })tbllíllí:fa do pcU· A IprOollUesta del Vlcllriu (h'IIGl',tl de< 12 dtJ agolito d\lWi1. ílUt,.u'llldo 
eióll dé dl'sUno. Castrcllse, pasall II eJI:I'IWl' su ~mgl'lI conEirmado en su actual destino. 
l'!;¡ZH dí~ 1Ilim!slótl de ,petielofle-s: do mInisterio en líJs dl!stinos (IltU ¡,,# ,Estí' llSCrflsopl'odll,;¡' vallUnt.> partí 
'(Jutm:t! dlu¡; :tulbilí~s. contados, a .PIU'· ~xpresltn. lol'! ¡;l1cerdut!1s movlll:t.fidoí'l. ascenso. 
tlr d¡>l <11ft sl¡.mltmtn al {le 11l(I'clut con (luI!¡¡ldel'fi(t!ón di' '.tlf(·J·ÚZ,((lW:l 'Mlldl'!d. te de agosto <le 1917. 
4epublluoJlión <lt- la. ,prl'l;l'llte O¡'íi¡'lI cont.lnulleUm :>U I'ulrwfollan: 
1:11 el DtAlUí)OfIGlAL, d .. ·hIIHHlu tl'llf'¡'· 
&0 en {lU(mtn lo ,pl't'vlsto 1m lus ni'· 
tícutns 10 al 17 tle1 W'glamemto ~o· 
1:Ira .])l'I'wlsl(m l(ll' VIlCtillti'íI ,u{l :tl .1' 
dlolt'lll1l1'0 dí! 197~ (1). ~J. mimo '1. 
dI! 1!li"'i). 
MadrId, 11 d~ ago:-;.w dí; 1977. 
Clfi¡';(~ <.=, tipo 7.0 
En 1ft Com11utitu olla ~aHidad U~ 1:1. 
1l1'!gtHitt Plu'fwuidhitu ¡üI'U,11U Lugj¡.:. 
ticoh AICltlllí. dn 1!(lílar·.1S ,l\ladl'ldh·· 
Utltt dt~ ten1lmtl,l ciII1Hll1ílll. 
'LI(~va, I'fectn el sel"Vl()io 1'lIlIglOliO d¡¡ 
las Unldfi.ues (tUl' t!ol!í'ltituylm (JI ilita-
40 (hu'llo I.ogÍl;U()(). 
QUNtllll t!lwat05' 'f1(!1 t}llazo dI! mIui· 
1110. 11)[~1'lIlutltJrwt!l. tt e:TectóII dl~ ¡).ol!í}!· 
tíir (1Rbt vll.au,llt\!, 1011 t!.mil'lItl'w {lUP¡" 
lllm,,¡;. tJ,(ltllul:mtmtv dl!I'lt1¡¡udo5 ea vu, 
cantIl {{lIt
' 
tm ,plutlillltt HU IlUl'Nlli!)¡JIl' 
de ti. !iU ,¡'lll¡pllm. Hu el (m~(l, Illl 111.1 
teuN' '!lutla!ollll t'lúll', ,twdl'l1, S~l' {IUÍ!! fII'-
ta, (ttlll fi(U'(tutlH' ,fot'i'.ü;.,o. flUl' t~l'\f.l! !HH" 
tonal. 
iDO(\UUHlfIt¡wt(m: l'lC¡'¡Hlll'tlt dI.) 11 ot,! , 
olón <l(J(lt~Htln(l. 
,1'ln7.o tlr' ,\llmll'll(m rlltTlI1UOU11WS: 
(JUiMU <llali lttíhllilii, IlUntll,{low :i ¡¡JfU" 
tir d('! dio. !!,tgn1P.rltr al <le lit !t(lella 
de ;puhl1elwI611 ,ll} la .pl'~'fi(1nt(l Ol'dC>!1 
sn el .D'IAi\lO OFICIAL. debiendo tenm'· 
SIe en cuenta. 10 ,previsto en los. al'· 
ticuLoS' 10 al 17 del Reglanwl1to so-
IU Centro ,de lnstruecitín de .if(!(~lutall 
nÚllMrG 9 (San Clemente de Sasebas, 
G(mma) 
Don luan Carreras PEWIl, del 5erv!· 
clo Eventual .(;[,e la 'l'enenoia Vlr.¡u'!u 
Castl'CnStl de la 3.11, Regifln Milltnf. 
Br' cOlirtJl'íílidn.tl llOH lo ,ll:;;lll!pliio 
en la, Ley 44/77, 4& 8 4e junio .de 1!m 
(D. O. mlm. 13-¡¡ y por rllunir las eon. 
dlciones ·sel'l.aladas. en ('1 artículo 1.-
de la misma, 53 'lll'tJllmcve a. la ente-
. gOl'Ía de subteniente, 0.1 üyudantt' do 
Á,' Ser1,tC!O E1J(m~llaL de la "Ten:nc!tJ. Od'te1ne.s Militar.es. (asdmilu-do a bl'l¡.¡a. 
Vlcarta CastrCntll de ta 4. lli!JifJ1¿ da) tD. 'Lucas Garola Avt:lhtwlÍa 
AWitar (, lo, Zona. de U{'clutmnil'lIill y 
non P:thio ¡j'lm(IfIuz: (jollzál~7., del 
Servicio Eventual (le la 'r('nem~¡a VI-
caría 'c.n.streuM! ~tle la O,'" nll1€16n Ml· 
litar. 
Al Sarvfc10 E1Jentllat de la 7'cnenria 
Vlearta ('astrewM (le la Cap1,tanfa 
Genera¡ lla ]tateares 
1){)1l JO¡o(I IM!ulUel <1o!l:t.ñ!ell ~le a)u~ 
l'nlUl. 'GnlUu,l'l'li, >tit'! Servicio; íEvcntl1uJ 
de lit 'l'eIlNlhl. Vlrml'itn. f'..a.5!L1'tltlStl de 
lo, :V, 1:\1'1(1611 MlHtlLr. 
Al, 8I1n)1.1:10 F.tJanttuzL do lo. 'l'I'!'I'I.f!nMa 
VtlUtrt!Z '('Il,~ll'eliH(: tM la Gallttlwfa 
(jl'lu'fld ¡ttj Cttllarlf111 
non ,1,<;.1411'0 ,llamas Hamo/+, ~M ~í'l' 
vlaio EV!lutull.l ~11l la '¡'('fltHlc!a V!(lll· 
ría Cnstrenstl -de la S,/l. RelGlón MI. 
l:ltar. . 
Madrid. :1.1 dos agoSlto de 1977. 
GUTIJ1RREZ MELLADO 
16n mimo 73, en VIWllJltt¡ (¡fa· 
so ,e, tipo V,t" .con ll.utlgUedad dI! 1. 
de ago¡s.to <le 1977 y ei'twtlvMll.U d:' la 
mlsmafechn., esculll.fOlllllldosc el! 1'1 
mIsmo Ord,(lfi en que (jsfuhll NI SU un· 
terior éllllpleo y continuando 1'11 :;u 
act.ual destino. 
'Madrl,d, ti d(i agosto I{'!¡¡ ium. 
Gt1T1~llm¡z MELLADO 
Condición de destinable 
¡ '{JI' lw.1J1'I'ln ¡;UUCUlu!n. volm,tnrltl,. 
l1lc:mtll, (lH tUI» (ltmdj·C!OHe¡; q\W (¡¡'h'I', 
mhHL ot !U'f,lrml0 '1.1, WPItI'tndtl b). t!¡<! 
Raglamnuto dt~ Pro'\'!!'I1M <lo VIWIt!l· 
taa do 31 do .¡'Ual(l>mbro de 197(j. (DIAl1m 
OFICIAl. m\m. t!, dc. 100'7), &!'I 1·6 COtl/:('· 
de. la .condici·ón de. des.ttnaible> a Pl'll'-' 
tir de la iedha de ¡publicación do Jn 
presente. ·Ol'lden, ¡¡.1 nynd nnte de 0if1· 
mnaS' Milital'e'SI ID. Alltonio. Noga1es 
700 D. O. núm. 1~ 
--------~-----~--------------~--------~--~----~~-------
nm'[!ttJ \::2!t~lj, d;2:ltinado ~n ~l Alto 1 Otro, 1). Pedro • .\1v3.re1. Ríos ¿:mm, 
Estadíl ,.~tayor. qUI'dando dil'!!:ponible díOl Regimiento dI! Illf::mtUl'la San 
en la 1.* Rí!gióu""mit-ar. !liaza (I~ Mareiat núm. '1. Sargentopl'illtel'O D. Ela.dio Zamo~ 
Madrid. Otl'o,D~ Joaquín Sansulvador Molto mno P.'l.'i'Z (¡):m), d~' !a .\e¡Hlqm~ll '(l¡¡> 
::\lo.dl'ld, 11 de agosto de 1911. (362), del Regimiento de Infantería Infantería. 
- Las. NavM niull. 12'. ! Oh'o, D. Ma1'1ano Gonz:i1ez "\70$ !.;)~9:. 
Gt71'lÉRREZ Ma.t.:\Do otro, .o, /1Iáximo Vale1'o )."1'anco ~ dí? la misma. 
t2:?,¡)}, del Regimiento d~ Infantería lot1'O,D. Pedro Gl'imaldw iMa:pE::a. 
l\IUSICAS l\ULITARES 
• 
Po!' cumplir la €:dad reglanlentaria 
el día .~ de octubre de 1917. se dis-
pone que- en dicha fecha ~'PaSf\ a la 
stiuución de l'etil'ado,d subteniente 
de Miisieas ·~mitares n. Félix Tova!' 
Estrada (286}, dfl Regimit"nto de In· 
fantería "Garel1ano núm. 45. debien-
do haoorsele .por el ConseJo Supremo 
de. Justicia ,Militar el sel1a1amiento 
del 'llabel' pasivO que 11l1l01'I'QMlOIHlu 
previa .pl'o,puesta \'eglamentadtt 11uCl 
:le t:~lI'Sal'á t\ dichO Alto Centro. 
M:a«rid. 11} de agosto de ,um. 
! Córdoba mimo 10. , ! (50i'}.de la Diyisión de Infallteria I otro, D'. José López Aguilul' (258), ~ Motorizada lI::\faestl'azgo:o m\m. 3. 
I del. mTh'IDo. I otro, J)'.. José 21.101'1'0 l~f¡1'ez {51&}, {l" Otro, D. Francisco Ramos Sierra Ila misma. , 
\{214}, del lnismo. .otro, D. Q.<\.ntollio Igl"sia" Santmna-
I otro, D. Antonio Aguado Ruiz {200}, ría {499}; del·Regimientn de Infante-del mismo. ~ ría San~IaJ:'cial núm. .. • 
I .otro, D~ Plácido López ;Moreno Otro, [l. Tomás Romero Romer<> 
(282), del mism(). (501), del mismo. 
Qtro, D'. @,{9.nuel: Palma l!\Ioral:?s rOtl'o, D: .Iosti R¿món Toiedo (5Ii.1; .. 
(294), del mismo. del mismo . 
.otro, ID~ ~ Afiguel Alarcón Pó¡'ez I .otro, D. Andrés lI·l.l1zauo TO] l'b:r 
(000), del mismo. (536), <lel 'Regimiento de Infanteria 
Otro, ,D. Alejandro del Río Sanz' Las Nnvas mim. 12. 
(:nO), del mismo. Otro, D~ Tomás Carrero fiUrCltl. 
Otro, DI luan Gonzlllez}''1azón f317), (5~). del Regimiento de- ArtiUel ia de 
del mismo. Cump:l.lia núm. \28. 
Otro, 1) •. Enrique nUblo Sarma.. (SOS). ,Otro, ID. Antonio Flore", S:innhez. 
del Regimiento de Infantería. San {,i9.11, del Regimiento do !utantii'ria. 
Ft'!rl1anilo núm. 11. :San Quintill mim, 32. 
Otl'o,D. José Verchel' CUlint (il'!~;. Oh'o, D. Antonio Oehoa n~yt;.tlíl!. 
del mismo. del mismo. . 
,otro,n. Antonio lo'ernández BlaynOtro, D~ ~lllnuelCnbaUero LO¡'¡HlZO 
Gti1'ltnm:z MEI.UUU t29ll), dt'l mismo, t53I). dítlmil',ll1o. 
<)1.1'0 n. lbl.facl A.oonsl Ue11$ ~\ Oh'o, n. Francisco GllJ'gaUo SNlane 
del mdSIDo. l' {003}. del Rllglll1!t'nto du lltflllltl11'la 
Qtru D. Uamón 1~(u'al\l9 GaSCÓn MUl'~dn núm • .re. 
(:IDO). dél mismo. ~ f?h'l), n. VitWJl;Í' . ~ Hio¡¡.m'm • Cll~?:l 
ml'O, U. Angel 'l'ol'l'es Uel'l't1l'O {300.}, (SUit) , {¡¡.¡ lh·¡.rlln1f.uto de llltuutCl!.t Por l'íHl.rlir llk'i (l(md1clor1l's, mugi· 
tlas 1m 1'1 artlttulo LO dll la Llly ,"¡'n, 
dl' 8 dí' junIo (1(1 1~71 (n. O. ntl 111 c· 
ro 13'~, SG usoit'lldn 1\1 ¡pel'somtt d~¡ 
M(¡~lclb<;MmtU.Nl~ que u,uouUnmtc:lUn 
s.o l'(jluclomw, con unUgürdud y 
f'f¡:lctOí? l'I!OlIómhms .tll- 1 dlj julio <le 
1977, con"tillulllHlo Ni sus actuales «f:5-
tinos y GSlCrtlafonó'nd OSI) Gn el mi¡;ItIO 
(}1'1l!m I'll t¡lW lo estltlHl.n en su l1nto. 
1'101' e.Invleo. 
dél mismo. Tl!nerltll ~min:. ~e. ~. 
OtI·O. 0-. ~>\lltonio LÓ\floOz (}ÓlIlI!l'! (31f1) ·Ono, tI)!, ¡. crnnndo Mota ~állcll~ z 
(11'1 mismo. ' (~!)~), ~1'1 Hpghulcmto di' lnfltlltltlllt 
mI(}. 'J) •.. José Unrl'm; Sada \~i5). t:6r<lO'lM mim. lO. 
dJIl UI'glmiento dll Art1llcI'itt de Cnm. ·Otro. 'J}, .Anton~o Ortega. lI.)(ol¡.rud{) 
Ilafíu m1m. ~. (?~1). del ~P~l~Ilt'llttJ di! tll'fnutl'riu 
<Otro, tU', Jose Do.l'Hldo ROi'Als (~:IO), (.nnnrias !lum. OO,. ., " . 
del mlsn!{)..Otro, D.~'lltrCOs l,g~('7, $l1nohl)( 
otro, ,11. Juau l"orjlla Vidal (:.!~;fJ). (00t.) , (lv! f.\e;clmlNIW Ctti'~<1Ol'.~ di: 
díll mismo. Alta ·Montaua Valladolid ¡mm. hil. 
I()tro, 'fl. .u'~s¡d(!l'I o Barcón ~htS-líll 
(!iiO), del mismo. 
Ott·o,Dt. JOll.qufn l'<'llrJán Vidal 
Bl'lgi!.{lIt in. Isid(J)'O E!\émlero -fIel', (3tH), del mil'-1Ylo. 
nlÍl1d(!z {21.7J', de la ¡¡'¡visión .dr', Irlcot\'O,'!}. Luis< (~íl:lf¡¡m'rO Gomr.ález 
tnnt.l'rfn :Motol'il':t!Aja _MaNI:t,t'uZj.fo», 111'1: (37{») , del mIsmo. 
lfllifO :~, ~ O"tl'O, D. Nicolás nei!w:-,3, [}lllfté 
Otro. D, 11ratlclsIlO I:ho.K.(tU l"n!lol1 (2{}2). del Roglmitmtode fu!anteItIL 
(21t1) , <In lIt 1IIIl'1ll1u.. San Quintín l1lírn, 32. 
Otro. If,', HfllH~I·to Higón Vil1:mucvo. Otr'o, 1), Miguel> MOl'ft Mas' (;¡~i}J, 
(200), dI! la mlS'mo.. del RegImiento dG lnf¡.mtGol'Ía Í'ltl1Hu' 
Otro, Il), JOI1Qll ¡l!' Mnt;('11 Vdcllnt núull'l'O 47. 
(259).. >de la misma. ~ 01.1'0, IU, MIguel 'l~()rfl!t~· J.'jü:Vfil'l'O 
'Útro. iD. IMunucl ntltt«lO Fiiel'!'!!. (300<), del mismo. 
(2'i1G) , (In lit m!¡;¡¡na. IHr(l, D. J¡¡lil', 5!1(J1I~ Sñenz(:m). del 
'otro, n. JO:í(j ¡Mom Mora (ll&'1) , do Regimiento dI} lnfüntarlo. Gtilll¡,i'ilL:-' 
la mlamn. núnwl'u 50. 
Otro, n, Ml¡;¡lhll' mX(fUt"í't Mnl'lno iÚtro, .n'. Elíns' Pórllz fiutlnu (:li-!tl) , 
(2M), dü In. mlmllU. d~l mi¡;mo. 
'otro, 1). Uam611 S¡l1!~(lllX M;luo ,m¡'o, ftlt. Agttll't.!ll ltU'bio <tl.l.nldu 
(. ds 111. 11l1Mun. ($2)1. dnl Rí>I1;UU!(iflto (:IU~f1dor(l¡.v da 
¡1) • .AlmUd!\o 'MnU'11 Níl.dll.l (:Jii!)) , AUt1 ¡!\1;uutufin GttU!jlu. núm, M. 
d~ lit il\11l'1'1T1l\. ItJtro, n, .A U t.tll 11 o ¡(illplHliíl. 8llutiu¡;¡o 
otro, n. ;rIlM'~ ·nI.1Im't, JilOter (!~ltl.), (f¿77), 4111 m¡~mQ, 
{l¡,\< lrl'mlwma.. ,Oti'O, In. Vtmnrt.(J IMill'ttn Mtttl1. (1M2), 
otro. ll), nftl'tolonbl~ t\1lf;\'ft 1"(H'ttll\ (le 1: lI.{llgl,mlt·:nto {l,lJ< I1n1ftLfltm'!lt IMm'· 
(allí}), r)(1 lu mlSllna, o!r~ tlllnt. ~. 
O'tro, ,r;, 'F~('\hlln f:nntl'ArltR> Rodr:f. Ot¡:o, ID. J oa·(\ !Dr!tLZ1 .Alwn.rQz, (ti'r:í<). rdf\l 
gUMl 1(4.()11,), dCl' 11\ IAnttdemfll. ~i(l fn. mismo, 
t¡tnt~l':íu. >Otro, ;O, Luis Su,nllibl'ia. PIMflo 
<Otro, D, IMigu&! Rod:r!g.ue-z [:'ZICJ:uler. (37'9), del mismo, 
do (S7G) , del. lRe'g!imiento !MIxto d.eOt!·o, Juan Pareja iI?!\.l'e>ja (SOO), .del 
Al'tillel.1a ntúm. 4. mismo, 
Sargento n. iManul'l r.6~H!7. .f In; ¡,. 
n<m(~), dl!l ní~glmi{mto Mixto .1,. 
Artllluría m'm. 4. 
'Otero, 11<. Mllrtlml de 'Mi¡;tIWl fia~·, 
I (\1'1 ní-<glmhmto I!t" ltlf¡llIt()1'l¡~ 
Navas m1m. 1/Z. 
Otro •. .J). 'Ang'('l MUrfill'! Fé!'n¡\tldl'~ 
(8('»), d111" m!snw, 
Otro, 1), AMón <:hn.'V('s ·(1(mlez. (8:'¡.!J}. 
d01 Tt~rcl0 Duque de AIM, l<I '¡]Q, La 
Ug1Ión, 
,otro, D. Juan Nl1ficz GÓUlez (009). 
del iRf'g!m1t'.nto do Iníautm'í:t :\'f,,!(;a· 
nlzadu. (ifistH1a núm .. 1ü. 
{nrO, D. 16tllitw G4m\'~ ,QttH'\) (iH·il. 
del Regimit'l1to d{~ Artll1el'Íu. ti" t:a.¡¡¡o 
paí'iIL n1\111. ~, 
MudrM, ¡tU de u.gu¡.Jto dí\ Hm. 
¡POl' t'mmlr 10.1\' (lonl'liCllnlH';o\ N{l~\(!fl~ 
tl.rl (JI n.:rtiCll1n 11.0 >del 11\ l/llly 1~4{77, (hJ 
a de j'unlo <Ir, 19'i1t (~), O. m'nu, 1:lJ1t), 
Elle fl.f\c1cmde 0.,1 'pel'·sona] {!(1 Mq'IRl¡'a¡;¡ 
MU1to,l'Nl 'que a, ·continuuc!\(m s·" 1,,,1(1· 
i11onun,con ,la antigüedad de 1), rlí! julio de 1S77 y ~lfe,ctoSl económinol<1 <le-
D. O. mlm. 18:l 13 de agosto >lit; 19'1'7 .7í>3 
~W'i - "" 
1 d~ agosto del mismo afio, conti- t ro 314, 4e la 4e julio de ¡'937 ~Bole-tin I res se llt.'ve a. cab,o d~ntr() (le un ane-
uuandQ -en sus actunlm;, <lestinos y Oficial <lelEstadoll mlm. 200,). :secon-¡ cuado acoplmuiímto entre las ,peculia.-
escala;fonándoseen el mismo ord~n cede el ingreso en la Escala de Coro- l'i{lulll'sdí.' las necl'sidadí'í'l a atender 
tm 'que 10 estaban en su ant!?riol' em- :plt'menfo Honoraria de Ferrocarriles. ,~on. ,;1 instrumento de cOlU¡petencla de 
pleo. con el empleo <le cabGPl'imero, a los los ;propios órganos de mando y ges-
agentes <lel Ferrocarril Metropolitano ti6n de dichos Establecimientos, acon-
de Barcelona. S. A. qUEl proceden de sejan ]a .¡'ev!"tón de las facultades qU<l 
la 4." Pl'omoción -de Voluntarios en tienen actualmente llquúllos, acamo. 
A. stlbteniente 
BrigMIa JJ'. Salvador EstEve Fortu- Prácticas del Regimiento de Movili- dándolas a las ;posibilidades recono-
110 {,gaG}, de la División de lntante:ria zación y ~rácti.\las de Fer~ocarl'iles cidas l'n la vigente Ley de Contratos 
Motorizada ,q.{aesfrazgo,. níinr. 8. . que a contmuaclón se l"elaClonan. en del Estado y del Reglament<l General 
. otro, D. Candido Be!tra Marti (427j, Iós cargos que desem~allan. de Contratación. 
de la misma. luan Bretones l\fartmez, mozo da Por lo eXllluesto, a llropuesta de la 
Otro, n. laime Seguí P(irez (439), estación. . ComiSión de Contratación, recogiendo 
de la misma. Antonio Fernández Ramiraz, mozo las sugerencias formuladas ,por :los 
Otro D. José Fernández Sánchez de estación. Organos directivos de la gestión de f~), 'del Regimiento Cazadores de losé Fl}rré ~zponda. oficial <le 'Pri- dicho Servicio y previos los informes 
Montaña Sicilia núm. 6l. mera electr~mco. l'Egl.aID,,"ntarios, dis.pongo: 
Madrid, 16 de agosto 4e 1911. ~~iO Izqm.erdo Berbel, mozo de es- Artículo 1.0 La autorización de los' 
¿~~s luanes :\lár«nez. mozo de gU$to:;,dentro de los créditos 'presu-
GmlÉRREZ l\1ll:Ll.ADO ,,~ - puestos disponibles, y la apl'oba.-
estación. CiÓll de los contratos de. suministro a 
Destinos 
Pll,l'll, cubrlr lag. vaCM,nteiS anuncia. 
d!lS <le Ubre< designaCión, clase C. 
- tl,po 7.°, por Ordl'u d~ 00 dI' junio 
Illtlmo(D, O. nUlll. 1,W), en la Ag'l'u. 
pe.ción de TrOoJ)tl!l# dI' ('st{\ Minis{e. 
rl0,pllsan deMinudol' mm tjrmictt'r 
volunta.rio a. la mlOOl<t, lOs- cu.bo~ 
músicos que Il. Mnthmuíllón f\\l ¡'él a, 
clOmm: ' 
Juan Antonio Merino Soler, oficial los Hospitales ,,¡mtares. estará atri-
di! ,primitra. electrónico. . b"d d l"ó D luUán Moraleda. Tello, mozo de es- 111 a. 'Ppr e egacl n, a los ireeto-
res de los respectivos Establecimie.n-
tación. tos hl1sta. el limite ¡le quinientas mil 
Juan :Muro !litorales, oficial de p:r1- pesetas. 
mera bobinadol'. 
Elias l>ana MonIllón, oficial de pri- La gestión de los corre$lpondhmtt's. 
ml\ra bobinador. contl'atos Si:!l'U competencia de la res-
MadrId, 16 de mayo de 1m. pthUi<:{¡, .TUllía Eeonúmimt dI' .cfido. Hos-
pital, ¡lUtí ajustal'¡1 su aetttaci(¡n a lo!> 
At.VA'REZ.AflENAS lhll'flHll'i ('stabll'ílldnll ,!mr In r.t'y de 
Cunt1'l\.tu); 0.1'1 F.5t:ldu y su R<1g1I.Ullen· 
tU¡'¡ n. (j, dl¡t E. !l.\) l{H" dt' lVi.:'7?} 10 Oom'ml, íH.",p(íclnlnlt'nt~ Clfl lo que 
(;nbo iMJguIJl Cantem E.'iCl'ibllne _. --......... , ... J,.... _IlI!I!!!I .... _ ", ... 
't7'll), Clfil'l.Ííll-te, <le ngl'í"gooo n. la 
IIIlf11Ull. 
su l'eficl'l} tl. la aplicncUm de los pl'1n· 
cl.p!os de .publicidad y cOllcurl'í'lncla. 
.otro, CüSD.l' Hrngnílo tHnz (liS), inX 
b(trrtono. de agrl'gado a ¡(i mhmul.. 
Otro, Miguel (;nlí'1'o i.:wnUm (180), 
_ !\IUNt1t.o, d& Itgl'l'glHlo a. la mi¡>m:L 
Otm, Evencló Itmiu. Vldo 1 (:00.1). l'~ 
quinto, >de agl'egado ¡t la mlslIla. 
.otro, Jollé Vixquert Gascón (214), 
PPl'Cilsll:jn, de agr¡·gado tl la mhm:ilL 
()t1'O, l,'cl'IHmdo I~otltaque ~Wlll'rQ 
(227) , oboe, de. agl'egado a la misma. 
,otro, Cnrlos Pilll'do .A.viln. {2SH, 
11'¡)1Ill!6n. do ag¡·tjgarItt o. lu. misma. 
'otro. Salvado!' C¡¡¡pNl;Ino Migu<tll 
(231),d!il Regimillnto da Jn1'anterlll, 
Jaén ntllH. 25. 
~adrld. "10 (le agosto dé 1977. 
--------.. !.lij •• ~.~ •• II.II .. --------
JEfATURA DE INGENIEROS 
OEL EJERCItO 
ESCALA DB COMPLEMEN. 
TO HONORARIA DE 
FEIRROCARIULBS 
Ingresos 
Por estar comprendí.dos en el D'OO;).',e· 
to de e¿7 de. septIembre de 19S~ (DIARIO 
OFICIAL .núm. ~), y ,no <lom!pr:en'd'er. 
,les las eilCcepcione'S del Deoreto núme· 
Articulo 2.° Cuando se trate dtr con. DlRECCION 'Dr "UlII U\O. S tl'UfU¡>¡ cuyo objeto seu el suminIstro 
e 1ft LIUI du artículos de dlficn consol'vuclón, 
la enantia seiialuda 1m el articulo o.n-
ttlt'lOt' se eonsidtu'luU: ültilpliada a tres 
m1l1011es depllseta~ ílll los Ho&pltales 
de.f)lmdientl's de. 1 a A«lIIlnistl'aciún 
CllhÍl'úl l) tllnsU'!cado¡.¡ cumo de :pr1· 
As~ensos 
La Unllm (le 22 de junio de- 1977 
(U, O. núm. 151), SR fe'cUnea como 
HI¡.¡IHl : 
l'¡lghm 7i, columna tnrcora: 
Cabo }}/'imel'o do ltllGufll'dia Givil 
don 'llamwl .!\1'~ll'\(jro llonible, i'lU se-
¡.rumiO alHlllído, ¡¡l; llcmi1la. 
Ma,¡ll'itl, 1.'t !dI! ugosto de 1&71. 
SUBS'CReARIA 
"Comlsl6nde Confratación 
Niveles de competencia para la 
gestión de la contratación del 
Servicio de Hospitales 
La, conveniencia de que la a.dmi~ 
nistraclón >de los iHoa.pitales Milita.· 
UH'I'(l, catt'j;ol'ia y hasta 1111 millón de' 
l}ulIdas ¡¡n los (I11U estén clu¡;;lficados 
en :;;(!gum!tt catt'gol'ín .• 
Al'f{(ml0 3,° Los (hmominlldos slmi· 
llistros Ult'llorcs, refen'entes a bit!1le& ('oflsumibles o de fácil deterioro, en 
lJ)s que el hU'l)ol'te dI! cada factura no 
(!xckda dI! t~líln mil I¡W5Iltns. (IUe se neo 
vtm t\ cn!Jo Hn establecimientos l!ler· 
mmtl!:·s ni1tt'l'tol> al ,público, no l'cque-
l'h't\¡¡ la Nl"istencia formal de un :pIie-
g'O dü lW.HI!S del sU!Hinllltl'o, quo será 
í:iu,;t!tuldo 'por Ultll Ipl·olnH~stu. ,d~l Itel· 
qu!sición razonarln., En esta clase ,de 
sumilllstt,os 11Me las veces de 'docu-
llh'nto oontt'ttctual la factt11:a del .p1'O-
vO(Alor. ouo.III10 cotlí;ttln tm ello. los 
!'l~,tui¡¡¡tos (1Ulí Hstnl,lMCl el tu:t1cul0 251). 
<lnl ltllg'laftllllltoUlluorul de Contrata. 
Ilion dol \¡'~fítado. 
MtÍllulo 4.u Ln..1pl'eaenta. Or·den sorá 
nI! wpll(}ttci(¡u1l. totln.s 11111 cOlltra1u.· 
dOIWII que Sil Ipt'OtIllHíVu.n Il; ¡partir del 
(Un. siguil'uttl u. kU :pubUctu.lÍÓI1; mm 
ollu: qucda ílW(UrlUo.'Iltt, (\.fí 10 Mm's¡¡,. 
dtl, lit OI'fiNI cOlU1WimttllL do· fl!('¡l¡¡¡, 12' 
dH ttf;\'(J~t() d.a 1001:\, llolJra aonstrMa. 
4iótl ·dh'Nltlt de sUlnlnlatt'()l!. 
Madrid, :J.1 de jun10 dI? 11m. 
D. O . .núm. 183 
I 
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS 
----------------------------------" ,~ 
sejo Supremo de Justicia Militar le 1, tir del dia ~ «e julio de 1971, en que 
¡sera efectuado .el ,sl'llalamiento de ,cumplirá la edad reglam-entaria qua 
llabe.r pasivo que _ eorre&ponda. pre- ¡laS disposiciones ll'gal~s vigentes sa-
vi.a -propuesta reglamentaria. llalan ¡para el retiro, «el !polic.ia pri-
I Lo digo U V. E·. pura ::,u eonocimien- mera. del Cuerpo de Policía A:rm.a.da 
RESOLUGlOXES de la Direcci6n Ge- to y efectos. t«on Ricaroo Robla F161'ez, y que por 
• neTal de Seguridad por las que se Dios guaroe a V.E. muellos años. eIConsejo SThpremo de Justicia Mm-
llisponf! el lJuse a situación aere-1\fa«ri«, 21 «e junio de 1917.-El Di- tar le. será e-fectua.«ocl señalamient.o 
tirado del personaL del CUerlJO de rector gen.eral, J:lariano Nicolás Gar-' «/!> haber pasivo que eorl'espoll«a, pl'e-
la Policía • .tImada que se cita. cía. .. vía prQPuest,a, reglamell~al'ia. 
, Lo digo a V.E. ,pIU'a su (lonoei~ 
E..'tcmo. Sr.: Esta Dirección Gt"lle- Excmo. Sr. General Inspector «e Po- miento y efectos. 
ral, en ejercioio de las facu1t3.«es con-l licia ~<\:rma«a. Dios gual'«e ti V. E. nmohos años. , 
ferMas por la Leey de !!t\ «e julio «e l' Madrid, WI de junio d~ i1971.-EI Di-
1957. ha teni«o a bien dIsponer el pas" 1'(Ictor genel'al, lItarlano Nicoias Gar-
a situaoión de l'l.'til'udo, :por tentll' cia. 
eumpli«a. la e«a.d reglamelltaria que I Exomo. Sr. : Esta Dirección Genl'· 
las dt$lposiciones ·legales vigentes se~·· ral, en ejercicio de las t\lcultades con- Excmo. Sr. General Ins-pector dI' Po-
i\n:ull puar l': l'eti¡·o, dl'l poUcia dé1 ferillas ,por la L!'y de 211 de julio de licia rAl'madn. 
Cuel"po de Policía Armada n. nl'l"lltl.; 1957, ha tenido a bien di&POf1(!l' ~11 
bé Copado Cadarso, y que ,por el Con- pase a. situación de ,retirl'Hio. n 'Ptl.í'- 1U~1 B. O. tit'l li:. n,tI 192 .• dfi 12~.'1n 
SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
.JtJNl't\ RF;Gm~AL DE {~()NTR:\T,\CI()N 
DlII LA '1." REGIUN MU,lTJ\R 
I~o!'l pliegos de bn$(ls y {1ondlefones li,OOU pl':if'laí> NI In nW'fllu dI' $l'nn:ul0 
lil& encuentran a >(l1~osle¡ótl de los di' i·~tf' tUNIJ)!l. 
lllxpetUcmto ntimf'ro 91'1'1 M. l. 
Ucftndorll5· en la. SecretarIa. d-o esta m hnf)t>I'lf' llf· f'sl,,. anu!lc!('lo será 
¡unta, siendo .por ,cU!lfIta d~ los a<l. a!JlJuIlflo {l !ll'(}lTUlen t'uir!? 10$ ndjll· 
ju«¡eíltnr1o~ el lm.pol't(, <le Gstn nnun· "Utmfal'h):i, Mí 1:{llllO 100 IWIIllf!l$ 'POI' 
Rt df.a1fl {lvl 'Ilrñxlmo lnl'S dI' Sl'p. 
tlembl'e. Il las 11,00 1101'.15, Si! ¡'('¡mini 
eM.o. Junta ('U l'l Hogar «f'l ~ol-díldl) 
010. í¡('1lI0V!í'l1ff' ·pan! 105 vOIwadorfl!\. 
VaJlo.«GUd, 9 de agosto de 1977. Math'hl.Hl df' í1j.\osto ut> :um. 
- 1 
del Gl'UpO 11l'gloual ~t(l Intendencia. Nllm. 339 
• númf!ro 7, sito en ni l'l'[t<lo de lo. 
'Ml1gdnlPnn, sin, ,pura pnaJermf 'Pot' 
subasta al} lott's dI! matl'riaI imltll o 
~. :1.-1 
en de¡;uso, . extl'\trmtp 011 los CUI'f"POl'\,¡DlRECCION DE fll<1RVWIOS DJo) AEUS. (:'eutros· y ()l'gunismos MiI1t,1.fPS. de la. TlllNCli\ y llUl!.S'I'F;(;IlIUJo;NTO 
l'p¡,¡-lón. • I 
't.as .p¡'oqlosiclones serán l'Nlnfl1;adtlll Unltllld 110 EqulÚlclón. ;\-' Rllmont¡¡ 
de Muerdo con. el moMIo ·j')uhllmt<!o ' 
~n el WAUW O¡lfr.fAf. nl'lm. 1!¡4 d('1 Mi. m d!(t 1\ .rl(~ í!cptlr'mhrede 1!m, 1). 
nisturio {!t'l fi:Jél'clto, <tú :l'f~~h!l. 28 (}(l ln~ 10 ihOl'WI, fU3 {lc!Ill!¡'ar¡í mi Ilsta Unf· 
3ulIlo t!u 'l9(iS, y ¡ya Imtl'cga.rán I'tl mm- I dad. lWí!ttWfítfllllltn {l(~ llrlWo Mur11lo 
ira aj¡'rnphu'l's, to<lns HrmMn& y 111'1 n(lltllll'O :~17. mm ¡;ubastlt (ll'dhuu'lu. do 
orlg1nu1 rel!ltAgra<lu con .PÓltM do 1 gal. u¡,¡lo c.,(}I.lIlll1l1'ShL de. 17 cu.ballOl'\1 11 
cinco -peseta:;;, cm la fOl'lUlt quo :;;0 in- 4 yl'g'ntUi. 
dic:t en d!l}l!o lHAItHl()JlIGfAl, en 1>11,1 .p·u,¡'a -POd¡ll' ItIf(lí'Vtltlit' en 111. ref¡¡.rida 
Ilpartwdtí g IJ incisos tl.2y s.a, en 1 slllHU¡!U, rldw¡'óJI l<>s interesados ¡pro· 
unIón do la fianza del lU 1:101' 100 ¡¡,o~1'5entur lit (JlptU'tulla dooumentaclón, <¡u· 
bre ol Ipr('clo de (JN¡'f,a. 111'('g'tllHlu 11l'OvilJilllNlto mm 1io.ll?1l de 
N11m. ~m P.l-'1 
HOSPITAl, MU,t'!',\1t {!,RNTRAL «GO· 
Ml!lz"UIJI,Alt 
Nt~¡Wl>itíuHl{¡ u.dqul!'i!· .pal't!. l-a.", ntt>n· 
eiofHl5 dI' Jt~ I)l'imer¡~ quhtc{Jnn. dIJo oc-
tuim' Úfl 11177. 
r.llu!l¡\ d0 VU{lUH, mU'l!!'!> y dm'!v(l(lós, 
!)(lli\'Ut!OS. ll,Vt'S y JlUfWOS, fr·uto.s y 
V¡'Il¡l!H'W.¡, viv(;l'C's ·eH g(~n~rrJ.l. 
HIl (lilmltl!H ofel'to.s hallta. lns 10 ~}(). 
l'tl.íl del 11111 \) ~l(!se!li!t'mhr(" .¡Jo 1977. 
lf1f()!'IlHW!Óll: 'fol(\ferfí<l 4~40·00. 




A I.OS SB~OIIES SUSCIUPTOIUiS D H IIA «COI~f.CCION Ll~(jISLATIVA) 
COl) f{K~hllt 13 d'Gl (JOt't'i~11tO ~m'd,n alílt!'ibuit1m.¡ lOíl {~Ultlkn'no!i 21, $t2 .v 2'8 ·il(~ In. (\CalOO(li(~11 
lJo¡.(iHlu.tivllt» dtll afia l\J7G, ;a. 1mil liIofiOTOI'I ílUSU1'iptol'OIil é!{\ t11<}h¡), publi<l!t.(\ibl1, lo que ~ :tl¡vl.sa. u. 
t,fo{'.toíl (:le re<.:la.rrttLCión de ejeIl1!>lo.res .Gxtravll;\ilos dentro de los pltlQ,os flj¡),i{os ;por la. Aupe-~ rioridlJ..d. f/ ~ f 
: Madt'id, 12 de agosto de lD77. IJ,A l)IRECCION :!o 
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